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A 
OU TH t R U~ I VE R SITY 
Volume 51 ~.IItman ,..,_ 187 
. Lack of _oxygen blamed for fish kill 
....... ,_ 
Dooty~Sutf-
Lact ot o~ b.u - bUmed 
for ttlr death of huftclreda ol flah 
In t.au -on-thc-<:•m- 1u< -..t, 
accord.tnc to &e"aU tate~ a.r rhr la.U 
by the F. l>\'lronmen<al PrOI~ctloa 
All<'IICJ, U UfUJate ol the IUlnol• 
!Joponll)rnt ot Public l*'llth. 
Mlclult-1 Hlnc'a. one ol rwo envtr 
onmcnral t·nc,tnrcn wbo condlu<:tcd 
tr ata Thur•~r and FrldaJ, a..a•d 
t~lr IIJNIJnp ,..,'IQled only l.O · 
mlllillra- ol clla-1..-d OJ<Yil<'" prr 
I net at wace r at rhe aurfa.cr ol thr 
l•u Thllr•dly. 
J-ltnta .. ,d rbac acc.o:rdina co 
aaenc:r rt- • r• aftd tnra madt by fl•h 
btoloal•l• from rr.r JJII.nol" Oe~n­
mt·nt of eonacrvarlOn. 3.0 mLIIt · 
&r.Jm• of OK')'It'ft .. 1 IOW>r kwl 
of Ol')'lrQ rh.an rhe fl~h can role rare. 
fllnra utdbotb•urv~~:yte~m.eoft­
cu r red th.ar rhc flah died from a dr · 
ph.·Hon 0( o -. ygrn in tht- war r r. 
RP![Uirar explaiRA -
L'niveniJy effort. 
to atlOid duorden 
StU ~-· R-. W. liloG<Ith 
.......... _.....,._ ..... 
-·-·- . 
....., _ _.., ......... 
--~off-­~11. 'flt.e -u.e - OM of _JO __ __ 
........... ....,. ........... 
-b-··---tr•tJOrt ha ......... 10 ~·· .. __ .,. __ 
loci to tl!o _.., of tl!o '-""-" 
.. .., .. .....,._ ....... _... 
a. ... " '"""' ..-... -. .. ......,_ .. .  ,...... 
..... OH... -·"·-. -- .., ..... _ ..... 
-~T...., ........ I · 
ftc- al1o0 uld CIU.t tc-az.a Frtcb)' 
In elp >J>d 10 !ooc clopcno at wurr 
re--re.aled 0. mllllarams at diu.:~l"'!d 
OKYJit"tt per llte' r ol water And aomc 
ot rhr ft:.h appeart>d ro .nu br ln 
dtarre••· 
U r, hit' ,adde-d tbat l.tk• ktll 
••• app~rently O<ter nwr..ca, ... t,'tK 
w-llh no ne w k.Ub reportc'<J Oft'T tic: 
woe-ctend.. He s .ud th.ac lithe- 'ft'lche r 
~uu·d.ly tud continued to tw: hot. 
there= m~) tun· bt.·t"n mon: fl£1l 
kil led. 
Tl'w o~ry-.rn dr-plcuun wa:ao appar· 
cntJ) t~ rcauit at a du!n rt-ac:ton 
thac bt.:pn when tl:tc' l~k.e wu treat-
~ with copper cultart: Au«. 16 •nd 
1; , ·-hnt"s .&.ald .. 
c . W. Thonu:~~, aa t tant coo rdl-
usor o1 .tvodtm actlvukt• Ln c-barsr 
ol the l.U .. ld that the a>p-;->r 
•u.lf.r.e ,... added co !ht: lake u an 
atpr dettrr~t l:td wate r purl!k-r. 
Only ~ I<' nth ~ rt pr r mUllon o1 
thr c..bt:-mac.al •• found Lntbr: wa..r.er, 
Tbolllob .... d. TbU l5 not cc.oua.h 
to harm tbr h ..s.h. 
Tbomu u ad that u W"()Uld taU 
three paru per mt.lhoaoltbecbrm-
lc.aJ befort- tt •ould bt b.lrmful to 
tbr flit. 
. • ,.e fow:w:l Olf'lly a al~ trao: at 
copper •• w- ~ s.p:-C1ed , ' Hln.e fi Uld. 
tit: ll.flld tbr copp:: r ~ultah: CUd noc 
Jt ll thl: flab, 
Tbc:o co~r , uJt•:c- utte'd ro Ot-h:· r 
the: grOWlh ut 1.lg&.c Uw.c.-•lbc aJp.t. 
10 decompo.tK-. ftlnt-a ~ ~pl.uneQ. The 
~~mpo.Hlon u1 tht- 1I1Jk' cauke 
the' baClc'rtA t:'&lln& u to uac: o~rlt'n 
.It a t.a.au:r ral~ than normal and Ln 
turn re•ultc-d In a de'ple-don ot 
o~ysea. 
.. It ... ,. cr11lul • • tar .u !he 
ox-YJrn c.oruent tn tht I.1U Fridli),·· 
Hlnc• utd~ Thr ~nu•Uon 14 appar · 
entl) corr~c.tlnll ltac:lf. 
Hlncft uld tne. ktll may bavt" i:)e.en 
a aood tltin& t..cau.e II WGlld con<rol 
Women liberationists to strike 
Wo 
the 50lb .,, ... ..,, .. ,try o1 ratJflca•loa 
ol <be 19lJI Alne-DI PYinC --~~ 
,... """' to -· Tbe - Olfltoe W1lJ • 6-coDI - ..... CDC• 
----... . 
wn. Frvcloa .. JI 11 11 - ; •• 
• 
0..., r5tod:"" ot lhr latr ...., ""' p m..- aood l bhlft&.. 
11lomu utd Frt!CU) there are 
..-..,ro.J rhouund t....-runp ~­
autnana tn tbe tate- &.Dd « be-~ .arc-
no p.I&Ni lor reuoc.ttaa. 
Commerdn& on tbr Enwtronmr-n -
t.al ProcKUon A&rn<:> 'a repon, 
TbomaA . atd ~onda) ht h.ad noc br-C"n 
Informed ot tbr r-e~>-Uit~. t-k llll 
~ 1111 awaHln£ •ord fr o m t..c-nnrth 
T tMlmp!R)tl , • • •••rant dire- to r Uil thr 
tlantrtea rc~~rc.b taburatoq at 
') (l, on the flndlnp mACk from 
the-Ir tn\'C'Irl&auon. 
He- ~ald hr ex_pr-ch the- r r:- ~ull • 
wlll be '' klc.t.ed around" a few U..)a 
be!-forr In)' Oellnitr conclu&ton CAn 
tk- madr . 
Tb.: c AmP'&• bleach and b0111n1 
t a ell u h:-"" Wt" re rt"openc-d 1- nc:SA' 
a her be' In' liO...t'd Tburs«U) •hllr 
lat.~ crrwr. cleane d up tbe twndrt'I,H 
of f Lib thal brpn dytna alter • 
runaorm W1 We-dne•day. 
I 
,J 
1-. -
• 
__ Faculty new ·.· L P-nem - entence 
a ..., at - _.j.,_ alld If-
--
l'lw ""' "'""'• c1 rb.· ' lltrpln- cl --. 
•Ill Mf<'lld rto.- ~-• .....,..lnl cl edlrlalon cl rw 
-.-~c.... brt.-llns .u-:tar- .. -- AilS- 26-
. ,._ 1. 
,._ aru-roc1iDJ ln>m SIU arr CJ- ~rKll, 
cl<p.>n-.rt ctuiCAU~. WWJam Oom-nmr<h, ~­
.or. Alldl-""' .-n. Uta.ol prof.-..or;  
~.s.- . ··IIOC- pr'*-r. and Ja-.o ~. ln-
lltructor_ 
Jamu 11 . Moorr . 111 lurn>CtOr at marV<inl ., 
''l ••• - at 11 ~ wt1o recrarty "'"'ncle<l a 
nn1on -- WOl'bbop 11 rile Vlrs1DJ.I Polyr.eclllllc 
, ..... lt .. ~. BlacUbul"J, VL 
Tile -~bop doeah wltb quandtatl.., - lo 
m2rtt-r11'1 aa riley rrlate ro teadllnl- Tile 17 wort-
•hopptre .,-nlctpored In a marurtna pme r1>at utiLized 
quarutnlrtw mrrllodo at dec !.lion- nutinl In o1mulared 
-w•• ..,..., .. ..,.... 
~cndl11 Adame. u..acl.arr prote&.Or ol mart.rrtns 11 
~IL' anended rile ~UrUIIDI Educ.allon Wortallop July 
JO-AoJ. I, 11 SIU, Ectwardn-tlk. 
~ meerinl .... ileld 10 CJ•e marUtioJ prcleuora 
from variowo col !epa and un1wraltlea the opp>rtUDiry 
10 ,.,....., lhelr tnchlns mrtboclo from rile arandpolnt 
ol achW.vtna objocu.-eo. · • 
T'belma HufY &rrry. aaM)d.iltc prote•aor ~ dOihlnl 
and IUri)U II SfU Ia tile IUihor al I monoa.rlpll of 
ftnJns. pre~red for adulla and colleJ!e arudenao. 
Entitled • Slrucrural and Functlonal FlrtiDt al Taped 
Parrerna on ,,. Flpre , " Jlle pui>Ucatlorl Ia llben.Uy 
Ulillllrated wltll dla.,-ama and pbolopaP,.. II Ia Gil 
UM 11 !he UrJve.-.lty Boobtor;e. 
. . .. ' . ' 
THE SICiliAN CLAN 
. . 
--------------- -
}=~~ ..... 
--._ iad>c:f- pr-eoou 
britt at rile _...... l'r*ral 
CorrectMMal I ....,_ brre, 
!:=lu dl;a1 dUtltxlioll _ . , ro-
lltk hlm roopeclolpnYI~ 
Wardea Jobn J. NonrataaJ'I 
f'•On Berr'lprl Will-
tb£ A-~ aa doc: 
01ber 700 ill~ cl rw rwo-
atory c.oncr-eu prteoft. IDOIM of 
•M-m •"illl tt' fm8 of ttw-
rear• o:t leaa.. 
Fatltel' Be-rn&ae. a ~-re-a.r 
-ot-1 Je.utt prtr.!'a wbo W'e1M 
u.r..ierp-ound 10 I 'fOld ....-vtll!l 
a ~-)~•r t~rm for burQi• 
draft record... wa a u~••ed 
loar wed< oa Bloct lll.aod, 
RJ. by FBI asrru poal"' u 
bird w-atchera • .,..acbe'r Bern-
au W.J.I CORY IC led ol cklil r-oy. 
1~ fUr-1 a 1 CIIUIIl5vtHc , Md •• 
en M•y 17, 19o 1n .a pro1~•1 
•IIJMI 1bc V•e tn.am wu. 
t-tt• brotM: r. he Rev . Phahp 
Bernc:an, .f7. Wbo ta acrvtna 
a etx-~.J.r IK"flh:nce aA PC1Ul-
•yl•anil for ckiitroyang drah 
: t' .... orda, wtll be 1randcrred 
10 Danbury Tu.-.~a). lCC'Or 
cunc to the' Bureau of Pn..on.& 
tn Waahlntton. 
Ah~r a lO~y or h!'nu11on 
prop-am •hlch be-gan Auc. 11 
wbea hC' emerc:-d the tn:autu-
uoo, farber Oank-l Berr1Ju 
wUJ be aalsJ>ed 10 • jot>, 
aald Nor-. 
Tbe prlear may karrl ro 
mailUfac1ure ~-· or elec-
r:rolllc cable parta. _...s bla 
lime welcUJ11 or pl.wnt>tnc or 
wort In tiW carpe~~~ry o.r ma-
cbtne repair abopl. Wha1...-er 
bta acll•hy, be'U betep -Y· 
Daily Egyptian 
............ ~ ................ ,.... 
.. ____ _ 
~=:..::-=: . ..:= 
~ fDr - 1U Wartd Wac. U. .Sctt:ral 
"""' are - ~llkred .,_ - - llll rrf-.1 I-.e-
._ rcapP ..- of .__ dur1Jo& rw -• ia Vk<-
1"" aua.N& laid< lla -•a....,. ~- cntos ~~~to-
e arriea a IIJI'. tr~ now. • 
A ~-rele...- _.-.m r.::-- flirofllft 
ben_ ct> •• -. ..._.~. 10 '""'--t'iocraa 
bold tt- -- rile pn-· Tbr Will~ Counl 
waa - doc: fl.raa ,. rbr Sl>o>rtll'o Oftlcr rep>nttd rbr 
fe«ral ~ .,..._, and uo doab o1 1wo ~ • ....,. 
r~ wltb .,_pride by rra-• U.aboollnJaccldelll 
prl.- official& and__. ., Crab OrchArd LA -Y· 
pk- allte. ,.,., SJ>o-rll'f'a Oftl<" .,_.1-r<l 
"Aalar ••-·,...,......,..-, Hhrard L. Buk.9,andLDnlll<-
h'a - OftDlbrr IDdwrlry," Will~""'• 4-l, boobofCblc.aao. 
a.Jiya ODe' O~bury re-aldca. -.,n: clr'ow'nt""<i ln .t boa.lina 
' "II hu I &ood Aeady poy- acd-. roll and nr..,.r hu 1 Ia roif." ,_;...;__..;_ _______ , 
Nonon dbt-a noc tbtnt Father 
Be.rrt~•n wtll br place-d 1n rbe 
wort rt-le-.aae PJ"'OT•m tllllOn 
becau..w 110 much nf h•• u:r m 
remains to b: St"rft'd , aDd 
hta panlclp.at1on lJitC'r '" •· .. m -
llt.:-1) bt.-cau.&t' o t hi.JI vocauon 
-prh:.orhood. 
Ahbougb Fatht"r Bc.· rr 114.&n 
i• the- lnaJ H Uitont.flr •t pi"U."Ji l 
prtaoner, a numbrr of p&L.t -U••• and ocbcra conYICt(.'"'<i ol 
VIOlat1"G lhr Sf'lt"CIIY<5cf"Yh:-.· 
LIBERTY 
'' tt t\\ 'I \K I' \I , I ' 
I•• • h.a~ ~n * ' Dl &tw- .r~,.iiiii~;ii~iiji=l 
bet~ chi chapter 
V\lelcomes 
IMPACT-1970 
and the n1en of 
r 
Churches raided • m 
MOSCOW I API - Au<horl -
tte• 1re c.racJli.na down on a 
Bapll.ot Wide rvountl voup 
oeeUns to promote freedom 
of rellpon In <be Soolet Unlon. 
Pollcr raldto on W>author -
lu d dlolrdleo In tho -.<horn 
rojlllbllca were reponed for 
tho fir., lime Monday by the 
CommunlJn peny nrwwpeprr 
P ravd.a VO.Iob. pu.6Jlihed in 
Taahtc:nt. II prtnred vlru~nr 
artad:• on 1tk "Bapl t• t tnt · 
fU.IIYlal•" and hlntcd a1 .a 
• Y•1em.ck. roundup ot lhr'lr 
leadera . ' 
A O.nl•h IOU TIJi l ldrnlitlf:d 
•-! Or. Ulr OldrnbC' ra • "" 
Radio-television listings 
WSIU-{FM) 91.9 
l :OO P•"'- Mulero of Myalc- ··A Holiday Trlp t.o 
SO:rrra•• teUa of Franz Scbuben and hla Trou<-
7~· Urban ~-··wbl&'o HaJPt>Jna ro 
A....sam ~" feai'IU'H lnte.....-. "rtrll Ralpb Abe.,_.,, bead of die Soulliere Cluiatlan Leaden hlp 
COIIfwRnce: llo)"lmda of COllE: and Meulab l·lewtrr 
of U. Bladt Pafttbera •. 
WSIU-TV Channel I 
1:00 p.ao. NET FtllttraJ..!atloauDeMUyof!Um dirK<or 
L.-.y Allcla..-,wbod1rec:u:douebfUm5U " U .. . " 
and '"'nda 5pordac Ufe," fUmed wb1le hr wu dl-
rec:dlll u. fdNI'et'tl • .,. Wldla 9taL .. 
10,00 p.-. DaYid Sllalltlld-Walfare -ro dlacuaa 
dlalr Gl Ufa and Brca<tny protlucen lame,. !be 
daatb Gl.cyle Ia tile dle-r. 
IO:~Rrpon 
II tOO-Moonllaflt Sereaade 
... ~ 
12.~ 
.; 
Russia 
among lhok apprel'rndt-d ln 
onr: raid on · · o~nu.n l awtul pny-
t- r room · durlng a n~•s ot 
S.prt•r •pllncra'' In Ainu 
.\Ia , Prav~ V a.tota U l d.. It 
.lddt-d lb.a( bit- W&ai c:Kp;:Ued 
from t:bto Soriel Unloo. 
The pap<!r lndlcatc d the 
ralck w.;-n:- beln& c.arrk'd ou1 
W'lde r the pt lae of an .. ,n . 
vcaa: lptJon lnro IUepl uac ol 
sute bulldJn&s . ·• 
Russ r.n Bapruu at~ckrd 
by name lncludedMarr. tCiaa-
.en. wUt at lotU.atlvt.t ieadr:r 
Alvin l(laeaen: Hrrman Gon -
fe ld, N. Matukblna, 1\4 . Brian. 
A. F . PTotO'flev and a man 
ldendfled only u IChrapov. 
Tboy .,... preeumably ar-
re.u-d, a.ltbouJb cty ...... 
peper tlld noc re pon wbat 
bappened to them. 
Tbo Sooler UnJon cia I,.. Its 
cit1Zen8 bave comQ~e•• rell-
fllou8 freedom, bulatthr _.._ 
tl- It actively preacbeo 
atber.m In ecbooltl andl~dto 
rho diuerntnarJon at an 're-
ll&lol&a propapnda." I re-
lapou -,bave to ~r 
•ldl !be craU> and - ....... 
-'r ue bnonded u lllepl 
''CIIItll." 
Tbe Baprt81 lntuarl~l.a• 
lm*e •••Y from the autbort-
llled AU - UnJon Council of 
.. aaellcal CbrUtlan-
Baflllala In 19&2. Tbolr .,_ 
foru to ~r •• a-
tl* f't!UI:IDB act hhe ..,_ 
rejec:lltd bJ Scwlet _..,......._ 
Camp~ acti~ties 
C . IIIII ....., ~ Ceto-
oer: THll a- and 
c-..u.Sl'*'u.IL ..... 
·-4 p.m.. Morns Ubnr) 
Auduor · • .. 
Ulll~enlry U...taeu and Ser-
• acr Ot~wTa: Seoma.u.r. 
9 a.m ..• Lentz Hall. Room 
S, n-topoooa Potnt. 
IUIIei....J Sudeso Auo-
ctuoon: ._ Opeo, 7-10 
p.m •• 803 s. W..,lllllton. 
1..-ramaral• ttec.r-eatkxl: l-1 
p.m. . tr.andbaU cOLLn s and 
1cnn1a coun.._ 7-1 1 p.m. 
S~1hnc C lub: l:.z.ectnh---e ~rd 
~IQg, 9-11 p.m .• Home 
t:.cono .. tcs Butldu'l&. Room 
tn. 
Z<> r o PupuL.au~JnGr-owtl'l: l....c'~o.­
un..· , Ot:~n Paul \ .amtrn. 
· L~'h· h; ul Luru.umptlon 
Leu· I• ll f L1Y1~, •• - .lu-
!oJ:lU p.m., t...a•;.on Hall, 
Room l UI 
llltr..,:ua CoJIC"gc.· .ulid LruH·r . 
an) 5-llf·tt) ConJcr~:f'k.c : IJ 
a.m. . E•a1more Room, 
Trueblood Hall. 
I \ ' I II\\ 
l '\1 
Ul.:.tJ till Kl \ 111\ I 
... h. "'\ 11 ,, ; lUI I ' \I 
Cll'l ' '"· \\I I J'I '11 \\ 
Yep Soc:kty: l.ec:Nre, Or. 
P..I: . IC)-...al-Execuu.., 0.-
r:ector- Foocl and Aarlcul -
"'« of llldla, "Sckacr ol 
St.l.rTfYal, •• 6 p.m •• OIYU 
Aud:nortwn; Mer-una. -I I 
p.m., Morns Ubraq 
Audnortwn. 
S)"'Dt'l"&)t: Open d.lliCw..a:LOn 
wub e:n...z H«wr . M.D. on 
an a.rea fr-l!'r' r.DC!'d• al hn.H .. 
!:J0-10:30 p..m~ ~ s. 11-
hnota A~I'IUc'. 
liPt.h, .0 ,, •• , ()v\. .. 
• . CA.MPU~ • 
.. . , Jo "' I o 
•RIVIERA 
• • 41 .. , . ..... 
..... , ' '""' ~ IKH P..o\\t~U 
t IHRLII IIRO"I\ 
;. ...... ,n •11u 
Lll T LAS 'Ill 0011 
''Ou!4 to lh• n .. 
II 
FISTI" I OF 
lX>LLAR ... 
t2 
FOR A FEW 
DOLLAR! MORL.. 
t3 
nn: coon. 1llE 1111.0 
AND 'ryi E UCLV .. 
•• HANG ' EM HIGH 
"""",. .... denu .. a • ._...,. r .. !!ow'al 
for tlw fordo ........ adooal ,_ Why -
~kat .... ' 
we-~doaal. 
~..._..... . 
....... _tolar~ .......... 
willlw p.ins __..- (ood. 
We ...., loc:aoed ,_ecd• ..,._ &- dw 
u.n-.lcy. ' 
If,_ loun:r- ....... ooW --Cf .......... 
yoe will•illlw---- - pc •o dMa. 
JUST THINK 
:.:. I 
r · 
fejffer 
~J)TO 
~¥5-
I 
AAO AU Tlmts 
IS HITC£1<. 
Staf(ffil_ 
I 
I 
Opinion 
Opinion polls show clear-cut 
- -
gap between old and young 
The deep dlvtalo n ID th la n.auon 1a reflet-
l ~d 1n rwo rect-nt polla~ac h of •blc:h indi-
c a tee how 1mporuru , oow c nK•al the colleae 
acenc and acudetMa !\.aft brcomc 1n n.auonal 
aflaira. 
Tbe Ca.l hrp Poll , rdlec<l,. pWlll<: opuuon, 
aaya tbe Atne'rk.an public c.orwldera campus 
unreec 11 lht nAtion' a No. I prob.lem-11be&d 
of cbe Vl.emam war , racial ln._., the 
economic condtuon, c r ime, powny and 
~ ....... 
Tbe Harrta Sllt"fty,. rommtaaloned by tbe 
American CouncJl on EducaltoD, 11ac.a aomc 
Important Information aatnc-d from la&er-
Yicwa wub colkae anmn,a . 
Boch poUa are wonbwhUe lD tbat they 
re-p:reeent oppoc .... Ylewa tn Atnerka atld 1,.... 1Nerrwi.Dt4 ln die cur,....ntdiYietoewtlbln 
our eoct~ty. 
Tbe Harrla s~cy lnfonnauoo l a 1-.por-
•• nt. To II" an indi«UC>n ol onodeJW III<IOC1, 
he r• are tbe lll&hl.bla ol tbe a\IM'tf: 
~ ~r cern of tbe atucle•a polled aatd 
•oru,. for peace cancUdatea te abe fall 
e tecUona ••• lb! moec dfec.ttwe way to 
lm- .. r-. probMma ID tile -n• 
--39 per Crllt pollood IJu~od ., putlcl~e 
Ul !lot fall Ulllpal&- (Thla ...,..._,... •p-
pl'Olltmately rwo mlllloe •-•••· 
--37 pu c.- - !lot coltep• ~ 
allow ·-·· rwo -h on lD Oooller 10 canopa~&A. 
-rf per cue at lbe .,. .. aal4 tbof 
WOIIId be ~ for orpnhe-d proedta Ia 
clle fall. 
n. .-. -n equUy .U.- ....., 
-u. •- of 41Rct -...-., Fony-
•-s-rwm.udtlotf~la~ 
ulll 41 pe-r '*1< dae _,_bed 
ooocllftd tbotr udll--
~ pu -oldaecollepaiDtbeHurta 5.,.,. .. ~ Jlr'ONMa ,.,_u.s. 
••cry .... c-bodla; ~ pu .,.... of ....... 
....... ,......a....,....-.....,......eoldle r.:: .., 50 pe-r ..... - panktpated 
n. eau,. Poll la Ia _,. __,_ U11 
reflKq dae pooblk'• - ot COUepa aod 
-- GaU!op Poll. - - ... It-SIAl* '"P'17; 1M plii!Hc, 117 a $-1 .uata. 
.,..._ ... - twiMIWTUIIe-. 
(. 
LeHer Verificotion 
R ec'"· nt po ll s ta vc Jnd ll.Ai c.-d 8 2 pt• r ~ t· n t ·I 
the! pu.bhc .&180 Ia oppl k:'d to 11udc n 1 • 'I tkr• . 
COMIGe'TI!"' thC'ac polls, In wh ich C.lmpuA 
unre- al Ia de~med t he:- nallo n' 1 btggc •t pr t.J b lcm 
•nd .a1udenu ar c g~rw:rall )" c r n lctz.c:d , · ~ n: 
11 a c.le~n-cut dtvtalon ln the U.S. 
Wba1 11 prepoau:roua ta tMI tbr ·· at l r N 
majorlly .. ac tually conal<kra c .ampua un r t'at 
a morr c rutc al probl~m 1lun Vteuum. 
How CUI l.b.ee.e 1duJt1 , who a.bbor vau lcnc t· 
on the c.ampu., lolct ate tO .om r c xu ·nt 1ht 
Yiokoet of LhC' VIetnam c.onflt c11 Ho w ca n 
they onrloot t.tw morr t~n ~.()(X) you,. me n 
Wbo haft' dte-d ln tbe wa~ or t br mor«> th.a n 
300,000 wbo han ~n ..OUnded ? 
How c.an tbe public con. idler c•mp.a u n.r ~at 
a ~~~~r p:otne-m ttun ••r 11.clf? 
l t t. true 1b.a1 tlw pro blt" m 11 tht- t.lnt~r­
altiea Ia K:flou l .18 IO t he fhmA: I f' l nf l iC •cd 
upoci lM aptn r of )"'IJ.Ill Amtrlc .&na ~nd t tw-1 r 
fal lh on rhe U.S. 
Bw I ~ 1-8 not • • 1mpon1 .11 1 pr o blrm ... 
Vlatnam. whtch lirA 11 the- r oo· o f m Ut. h ,, 
tbe c.ampc.a unreat. 
It t. bard ro btllr~ tb~tt 2 pe r Cl' nl n l 
dM: pub.Uc c an oppoM! at udc:n.t at r lk r a. W h h t. 
lfllii!Tall) a.r r faUuree and ~. .. ww: Uuk. 1n -
~ence, and yrt rotera tr-e•m • > m~ ­
lh lu-wttb t'lepl acrl.kt a, inc.l udt,. · nn..-
br ponal ~•• tudtrr•,atrcoa~ rollr r a, 
aid ~bard lata." 
Wllac !be .JIOila rellec:o Ia 1 ·~ •p-
a Graod CDJOG-betWM11 coU- • .-,., 
..... lbelr elder•- It reOocta • """' "'"'"~' 
of- .... - .... 
T'llla l.t lbe -ct. u.s. baa round 
u.1f ID ""r1J1J lllU boc.. _, aYmmrr. 
l&b •be raU Will ...... ~-""· no 
claulll-. &ad etdlt.r lD(JR coillrOM"adona. o r 
....,. • a>aocerMd eflDn 117 ""'"" c <-11'"11• 
.....,.... D ~ wtdlla tile .,..._ ro rl«t 
pnoCie canlllidMM . 
n. Han-a. 5olner ledlc:a.,. ......... . 
.eftll'1 ~ D die poiM ol --~ to 
~die.,._..'"'"'_. ........ .,. 
10 _.. wtctla ... ~-· ~I ....... ·-~ • ..._baa 
IJIIIlcated ...................... -· .. 1M .Gallap pall, 10 die -.. 
.... "" My .. - C&IIJII&lpe. 
POll --~ ... l"aU ..ru .UU -~. .... ,, ......... ,,.·· 
• ,_ ...... 1\ 11111 ... - ~ 8ur"b 
=-r • .:T• .. • ..... - -.,., il 
..... ....-. ... , ... 
.,....... .......... ·--- ..  __,.. __ 
~~~--=-~.-....---
&ldl o.-
~-Nift 
letter 
Resident victim 
of harassment 
I , he Oilth I· g)p! J.I n~ 
l w" ~o.~ l d IJ l c- to bri ng 111 )'OUr a ttc-nlton 
su m c- re...rnr tnc ldr ma a1 ~ c hnc-tdc-r Hal l. 
~ t-on af te r thr b:-&lnnt n& o f · h l a quanl."l, 
I tw: t.. .11mc.· 1hc- v1 c rtm o f conu nuou• t-.Araaa -
m~:m fr v m •nothrr r ~a Jdrq . 
Rcaardt~•• of numc.- roua '-Omplalnu 1o l hc-
r e eukm coun.--lora and tbr dean of 1hr 
hou•lfll ar~a. virtu II ) nor bU'C waa donr tu 
r c mcd) !he a H\UIIOft. No r ••• tbt' r c an} 
r <eal aneompt o f I be r e • tdlent coun.-&os • o r 
I;)(' a n 10 c.o mmt.&tUCI I With c..· a c h ot brr, nor 
W"llh the- orhrr r c-a ldc-nt abcM.I t tht a a ll uatJ.Dn . 
All~h I h.aft ln.f.ormc-d tbtm o1 nra 1 
c. o nclu.at¥C proof , of tbc: ~~GUru of t h&a 
hara u mena. thry h.aYC not r e apondod to 
• e- nf) rrua. I feel :ba t 1bry an- arcJtar m 
tn 1hr1 r du1y •• counwk»n alld Wlfh tO um-
t 1nuc •• cuun...r lo r • 10 thr r~e adll"n t a of 
Schnr &c)l:-r Hall. lf ~ir brh.A• Ior coni i DVC.""• 
... II h.aa Oft f I he pa.•t qu.ar IC'f. 
letter 
J . J. Toylor 
Senior 
Zoo loll 
Nelson asserts study 
effort equally shared 
l 0 thr Oa_tl y ~ IJ'PI IAll: 
I I n" wr1llftS wifb rc:aprec:~ W> Ltw ank le 
by Jam~ liodl ID l be 0 &11 T E&Jptl• 0D 
"llP"' • ~. - 7, ooluma I. 
loolr. Hodl refe rrwd to - .art ol .,.. 
F acul t y Counc:O ad boc c:oaoa111- ., acudy 
<be ~P- ... r..ar, c-cJJ 
- tbe c:-u llllr Y- - aa 
"tbe ,....._ _,..--, • ., 
•• c:laa.ltm• ol dtla coa .. '"-. Ia 1M lntr,_ o1 ecoc:.req, I ,....10-.-I •u __ ciOclf __ ol ___ 
n._cc.a _ _ ........,. 
~1 _...,. - at u llodta IDT-•all1~---.p~ 
1- 8oNJikor- P-r l!litlot ..._ 
...... -"' ---- "' ... 
._ __ __ 
ta•--•-ol•coe• • 
_.._ ......._..,..... ... _....,. .... 
_ .._,...........,.w 
.... ~~. ...... 
.,.. - ., Gee 9 • 
I 
.. 
r 
cGibOndale no exc8ption 
ltrVodli~ 
--••• doll"t '"W'&al lO caD: aboul u. 1"be rau are 
- -· I ,.. wd 10 1Dr101 all - u:· TliU .,.,..._,. came from • Cut>otodole rui-
dal wt1o rec.emly locmd about 1S rata ID her sar•- 'the rau were aooe eue:rmtn.ated.,. 
&Dd &lttiYUda - waaed tD ''IoriO"' aD -
IL" 
Bat the rat pr- bl C...-.k &Dd ill 
otbeT cauca acrCIII.a ~be u.s. a lOO aertou.a lO 
be ID,_n. E<tonrd O'aourt.e, New Yort 
Clly He&Jtll Commlaa.._r, ... quoted b1 <be 
Jwx b, 1-. ~ of <be Ne-W' Yort Ttmea u 
aaJUII t1w ill acltiiUan tD me cU.eue rau 
apread, rat comrol Ia I"'P."nam becaua the 
pre~ ot rau tadica[e• • eaYlTOil.IDeftUJ coa-
dltiODa 111.-tdeh bwDana ~no< Uft:' 
CeorJe E. E'l'e!l'llll)lam, Ca~le'a cllrector 
of c.ode eaforcemem.. eadJruuH mar tbe ra t 
papu!Jition ID C arbcoadale could number 25,000. 
Tbey ore No~ rata, the ....,.. common 
type. TbaM raa ner .. e alolt 13 IJ>cbea In 
l.e"'th, aaya Tbomaa D. llr'tln, an SIU aeruor 
trom Euc 51:. LouJ1 and c:ottau.ham tO t:be cuy 
on rat and w:ctoT (daea..e-ca..r ry1..nc ot'fUdam) 
control. 8u:: aomr are •• k>QI u ll t.nc.bea 
and welp or- rwo po<mt!a. Deepltt their atu 
they can aq.-u thr""''> a <>or-hall lncob hole. 
~ta are laulld In tbe Model CIUU Netct>J>:>r· 
hOod a.nd ln CK.ber pan• ol me ctry •• ~u. 
BeTtrt aaAd. Tbe pl"'b6em La noc r e-aU1cted co 
low-l.ocome a..rea.. u tD aome cUke. 
The n>alll -n- of the rat papuUtiOD Ia 
Utter, aal4 ~tn. Poor dl8p0a&l of ooUdwaotea 
prO<r\jjea _.lood, and aubataotlard bowoln& and 
lltte""' property pr0\'1de harbaraae lor rau. 
Tbe ueu alone the raJJ.roa4 trada harbor 
:~ "':~::~· ~~l~ n.:. ~=~~ 
<Mre Ia a cornlattoa betWeen liner .,..,.,. &Dd 
rl t a.reaa. 
Odler banUy IIIIUtecl IJ"eU are o.t'tlUDtl eaunc 
eaf&bl-...a .rbere theTa are lara• qu&lllitiea 
of..,._. 
'tbue- ue tbe mo• populoua areu, bUI a 
cblkl wu "blnea recentlJ by a rat In bJ• crib 
Ia .,. of C &rtloedaie' a beuer nr814elllial area•, 
Bnln8&14. 
Utter Ia often wubed Lnto -• by r&IJI. 
8nln •ld. m.oap food ,. .UWUed ... tbe 
..-.re ., tbat: .,.. rata may Uw a.n enttre 
IIJed- lD tht -r. Tbeae are bo.rlter ta 
exarmJ..D&t.e thU rae.. that Uft in txz:rrows and 
come OUI to ae&rch lor fooc1 • 
Ito July,lcntl, the llll.DaU Depan- ol Pui>Uc 
He&ltb p-&llled Cut>oat:lale $13~ lor a rat 
aJid ~or com:rol proc:nm. Tbe &r&JU ••• cn.adtr 
Jrom IW>da lrom the Depanmeat of HeaJt.h, 
E.dualiOD and W cl!ar<. 
A &at and Veaor AdYa..or)ICommtne<" lla.a br-t'.n 
to rated wtth me.mbt-r1 from 51 • at.at.e aM COUD!) 
bealtb deparu>eDt&, the car-.e Chamber ol 
C()(JlJ:Derce and Model CUJu re•uk:nr.a. 
Ceor&c E~m be..ad.a tbe ra t c.oauol 
pro)ea.. and Be•t..n. wbo t.u warted for • pea: 
c.oouoJ U.rm 10 E.a.at St. Lows, .erTCa u a 
C.O.nau.lLUU. Sn'Lt1 wl1.l do moat Of t:bc U&.1Jll.DI 
ot tbt ra t c.omrol aatf. 
Tblu'e ue Lil.r~ b&ALt ~ompolk"DU to tbe 
proc:ram: public educ.auon, pu.bl..lc unu.aaon 
1od erad1CAtJcm~ 
T al.ka, b.a.nd-o1.11 m.atc:TiaJI a.nd ohcka l..nd 
mouon pictures are a•ailable for pu..blJc educa-
uon~ Vlata Cvolwa~r• ln Sc:.n"icc to Amcnc.a) 
wort.er• and Home Heallb AJd.ea wbo work t.n tbt.. 
Modc.l Cnlea Ndab.borhood. wtJI bf' tnformcd so 
thai t.bc:) cu rec.os.ruz.e and rder problema. 
UDdeJ thr pc.&bllc unuauo n -.ec uon o f t be rat 
control pros.ram. tbc pcaz cont r ol t~mc11n wt1 1 
~crol the cit) loukJn& for pooT •••tC' 1.nd ato ra&e 
and accu.mul.auon a.nd an~•• o f rOOcn ~rborage. 
TbeK au.H W1U brtn& probk"ma to Jbe •nentJon 
of tbe propeny owner and oth:r adYt.Or)' br.Jp. 
If tbr propeny OW"htt doea no t conform to rqu-
tauon.a. tbe ~-' control autf •ill refer tbc-
probN:m to thot- Cll) cock tnspecto r for en-
for cemera. 
The: pe.-c control .Wf wtU .eet to erad:tc.ate 
ra t.a on pu..bllc land and ctty-owned r .. ncu. In 
c.••• where a famtl) ta fln.anctall y W\ab~ to 
btre a commerdaJ exterminator . the Cll)' ataH 
can offer enermtnatton .er?tcea. In otbe·r 
c.a.aea, mrr rar conu-ol etaff wUI mate recom-
menda.Uona and act on a COI'1-IIlh.adon bu-ta, bul 
mey wttl - compete Witb com mere tal exter-
mt.Dator•· 
TWQ men h.a.-e been .elected from the Model 
C lllu Ne!Jbbnrboocl &Dd are bel .. trained u 
part of (be rat COAUol au.ff, aaye E~rtqb.am. 
-rt contluc:• tbe on-the- Job tralftlDI. The 
rwo uatnee• a.re . anend.lfll cbe Summer lnMtture 
oo EnT!r<>nmemal Health at SnJ and will be aent 
to tbe Commumuble OWeaee Cemer ac:llool tn 
Atlanta , Ga. At the pmpletion of tbia Initial 
Our Man lioppe 
• 
• • 1s ser~ous 
t.ra.lJlliiC_. t.1'w- tra.t.DieCa .tlould bC' .ac te..&al •• 
com.pet.e111 u a c.omme.rc.Wpc-$100IIU'Olopera,or. 
E J:~ermlDAuoa oa pu.bltc &lid mwua.pal p.rope n > 
bu ~~~ c..-nctl on bl a 1.tm1tec1 w& ) lor - pu> two"""""""· ~t.n aaJd. No• noon: .._ueabaft 
arn•ecl, and l&r(U....allt cua..-..!Dation will 
~reb,. to 8c!Y1n. tbe pest control nan 
wUI be UlDI po.-. Mid> aa UDC ~. 
re<i aqwJJ &Dd )-ellow ~n... llr'tln baa 
~ ooe mlxt..,._, ot blo ..- c.al.l«l .. T .B.,' 
wbJc.b conut.U wa.rfuut aDd a..1ta qwnoJ.&lsDe. 
Tbrae baa• a.rr m..ade of wa.a. pap:r hUed wttb • 
po1.aoa c.Uled pJ .. a.L The b&&• •r<C" l.tlrow'n a.rnona 
poteoa t.n.a tdr. T hJ • mc-t.bod b.u beca ~ ao 
be- pa.n tcula r l y dtec u ft'. 
Another etf«u•t: poa.on br l n& ua.cd aa a.bclnn 
dua l . Thle du. t•trpra)T'd a.rouod. ra t hOle-a and ID 
arr:aa wbcr~ a r• t 16 ht 10 t ravel. Tbe raa 
la •uppo8C'd to ar t the c1wu tn h.u fur or on h.U 
ir-c- t &.nd Uc t II otl. 
Rat ... .11r: 1r-naa h.~t.vc bt-c'n k t up tn an· all Dear 
r aa burro• '· The' ~. .al etc na 11 a metal box wtucb 
1. r u c: an em~r 1n ge--t pcueoor:d grl!tn •nd J)l)t.on 
wa1rr. 
t:;cvu t C'•t•m.at r t~ tn..t t: • t!l tal~ about a rt:ar 
to b.tll'& tile r-1.1 ll t oble-m to a rka b iC' IC'vd . 
t vc n ahrn. the pr oblem • tll JU... I br lace-d on 1hr 
a urfacr. 1 he ut-. that live tn the e.c--wcr• wtll 
be' hArde r tO reach. 
Ktlltng the r au •• o nly part of tht..• pro bt!." m . 
TOe c:.oc.:luton.a that auppon the ra1 population 
muat aiJKJ br cru.na~. If 1bc:' food auppl) ta 
c:Umtn1~d the numbe-r o f ra ta wtll dtmln l ah. 
aatd Bcvar"t. PcopiC' arc c arclc1U •uh tbetr 
IICter . and bua1nr1.c-a an· can leu W11 h tbe lr 
wa.c.C' pro4ucta. If tbeae CODdlllone are clt-ared 
up. tbe r• t 1 • Il l L8c.t food and barboracc-. 
R•1a ar t" ~ un1verul pro biC'm. The' ~ Yorl 
Health ()e:panmetu c.-•umatea cbat ew York Cll) 
b.&a .__. mUll) •• C'libl mllhon ratA. Du:nJ111 1~9, 
a rll co lolly moved lntO the ex.cluatve Part A•enuc 
a.rea and a.nother lnva4ed c1ownt.owt1 Newark. N.J. 
Cit lee aU over tbo U.S . haft l.nltlatecl ntconrn>l 
pro)ecta. In 19&7 Concr~ae authorized $10 mil-
lion for ral corw.rol for the nro .ucceedtq yorara. 
But, acc:ordt,. co nator Ch.arle• E. Goc:xt.r-11-
Rep. N.Y., nathln& wu epent In 19f>hndonlf $1 ~ 
mllJJon In 191>9. 
Be•trt utd the f~ are ne-onr adclquate, bw 
0 arbondaleo can expect tbe belle .,., of tbo fuDda 
antlable to·r t~ pro)ecc. 
Father Dick believes Prince unsuitable suitor 
T 
. ~ 
•URJOn ber tn tbe man.oer to wblle-b ahe'a ac-
~d?'' 
' 1 rect"M • -"'Jy aopen4 from myGoftrn -
meM, air," •aid the PriDce wiLb clliJ>Ity, "wbicb 
IUD -a~ FOft ........... 
• 'UK - be perfect! y c:aatlld a- Lblo, Cbuct ... 
oa1d tbe r .. ber , fl'OW1llna. ., ha~ -hlna•aa...., 
a IIUUI wbo•a oe weUan. And I 'm Rre tbal: 
r 
LiwJy -~- COJ~Jedy · 
~ ,M me' - ca~~ crew -te~med- outstanding 
A final proclloa loo by <be 
Stu s.un-r Muk Tllr••~r. 
''Man.:· to a 1-ly ....,..kal co......,. ...... p>Od •lnP>I ....s 
.. ...,. lletk r do1lcloJ. ~ 
T1lf -Ire c:aa-•ao--
"*"'""1 )*afpn-m.tld.tl 
-~~ - s..-~1 bit, and 
rbe procluclJj)ol ..nt -· u 
equal.ly fine job al opeda.l ..t-
fec:u ....S llt)IUftc, 
Tllr aory IJfte Ia --
• .. u_,.,_.,__maaw~~o 
~CDRIH <be pardWI afaiO. 
yur-ol4 boy. wa mr Deal>ia, 
plaj.ed by J~ Szoplnati, 
baa ~r oom ldeu abour wba 
the tducar1ocl Oil a cb114 ab<xlld 
lnelude - the banle ~ 
the pardlan and Mame CXJD-
rlauee rbr.....,..... the play. 
Rkll W11b lldri!Jbta, 
Mame'o lift Ia "'ldom dUll 
•• lba Oftrcomuthe O.prn-
olon by ~Cilmfnl dte 1flfe al 
a -•ltby Sourbern .,..__ 
owDer. Meanwbllr tho nepb-
• •· Pau1dl: O.Mil, ponnye:d 
by flnf, MUea Mltdlell, and 
than, ~lcbard Scborn, baa 
arown Wo a man and uauJJIIPd 
h11 own acr ol • 'alue• . How 
the a>nlllct u. reson.ed ba-
••wn ._ and ,. .... brlnp 
rbe ,...k&J ro a warm-and 
- .._.._.. 111e .... &pa.,...-w-
- .. lbUo .,..-uaa ndlln'-
ual player• ....,..ld be meo-
r.Joaecl to do ju.ake to the 
qu.Uiry "" •be protlua.loo. 
Tllr lead role of !>lame 0.0-
nla Ia lltilltuJI y bancl1ed by 
J ..,_ §zopiDabl, wilD dla-
playa be r talenU • • an ac • 
rr..... ...._, and da.nc>er. 
ld I a • SD>ploaki'• perfor-
mance Ul dellpduJ to ,...cb 
and •be ts De"Ye-T UJ a:c ea.e 
or UMU.t"e albr-r pe-rforma.noe . 
~ a.n-r all• lor 
much ~reatfllry In • lnslna 
Wlllcb WU.a Szoptnal Ul oble 
to delner a«m~y ..tlon-
leul,-. Altbousl> the aa1ocl 
oe111e r1 upon I be' cb.l ra.C::r.e r ol 
Mo....,, <~>ere Ia o leellnJ Oil 
UDlt1 [~ ....., play U 
MIN Smptnatl adda encour-
apmear ro r:be youop:r aaon 
ro help pronde a Rry enjoy-
ohle pe rformanu. 
A-bar fine performantt 
wu v..,n t>r Jutty l~y La '"" 
role Oil A.,...._cooch. M lao 
lvey prcrrideo dellpdul l'olm-
or and her """'• dell.., red La 
• na.aal nrans add to dw rn · 
)Oymenl .:A the cbaraaer. 
MUla 1..,,. Ul r upc>na lble lor 
a Ulrp portion Oil the l'olmor 
Oil the • - and her ralenta 
eee m to lie In the dlrec<lon Oil 
aradlu · .__Guy~ die.,..... 
pleuly J.ta111e ~., Clltaea • ....,. al W1sa ON-
Two aaon ponn,_. doe ate. 
eame dlaraarr at -rei!! Tllr eHtll>p al U.. produc-
•~~e• u-r nat "" <be lUll al <lae an bampeud by <be lea 
II"DD* to wudl. M-U. - all chanc>e• In ocr.., ry 
wilD ponnyw Pm:rtct O.MJJo m- ~ qu.ld aftd aan. tn 
11 a., 1 G and 9ebaetl, wbD dart:BKa. Tllrretore, al -
pornp DetuliJI at ..,e 19 <boulb oo""' Off ._..., aets a"' 
10 29, bolb ~~ creclllable ..., quit~ ~.o .. lful or re.ollalc 
pe rfo""'""""•· •• they could~. creciU abDuld 
Wllclrll (!~• a remart: - ~ &f~n 10 <be proclualon 
a.twe pt"r'formanoe •bowlnc ettlf (or u s tmAr;tn.a.Uon ln 
dial be Ul - <>Illy c.opabie Off tbUo perf o r rn.&Z>Ot. l-•in In-
·~ bur a'*' banclllns de100<m po:.nc 10 l'<'pruent 
line• u -11 u the ,....W.n ,.. Yort: by nl&Jil "'"hpeelal 
Oil the company. Thl.o linle lll)>rtna e tfeao t o ,...pr.,.,.,. 
p-'llleman adcla: a ma~lous E~ pl...a&r at urne. ~ audJ -
mooct to the prodluct~ and ~au t. ao~t1rnt>5 ll-h mar -
his W"lnnlh belpe make cbr Yelln& at tht- ori.«J.naiU) ~the 
produaion rhe •ucaaa li 1..1. c~. Woruna wUb llmn.c-d 
T"bt o lder Parrtct Of'n.nia . ttmc- and tund:J . thr produc:Uon 
La equaUy well - band)~d lrl all atatf ... . abk to p.roduc:r a 
r~IP"'C::U. Schoen. ·~ bu variety at &el6. W"h!ch rt\11)' 
a ppea red In prewloua produc· ba,... lac:k<-d ln oplendor but 
tiona . onoe ap.t.n d.lsplay1 bia ~re made up for ln lm.t.Jinl -
ralenu La the field Off """'· t lon .ond cnthualum. Ao lor 
A ltb~Jus!~ Ilia roLe t. ld aa thr I CIOn • lbr )' behave-d a1 
~xte rtdwe a.a .ame- tn tbt pl•y, tt thr ~t• were thr' cr~Adest 
be ;nan.aae• to bec.orN" CJnC' ol lma(tnabk- and rhey commu-
~~ major c:ornrfbuton ro the- n'c.alt'd rhl• feelln& tu thr: au -
humor Off the play. dlena-. 
Olhe r pia~ who dekrw ~ c bor<OJr&pb) of tho 
men r l on tncludr Mary Jo production t. al)O(brr h1&b-
Hanr• . wbo ponnya Vera ltctw at an already t-npyabLe 
Ch.a r l.e-1, [br- •ln&ina K"n.a.&Uon musical. Tht- 4aJlao rout tnt-a 
and a.lcobollc friend at Mlmt' are perfo rrnt'd be:u.atUullyand 
Dr-nnt.a. and Ito, pla)"ed by wtrh r-nthu..t.a a m. Watcbtna 
tbt ~r• almotu m.a..k.e• yoy 
...... ~ u-. Tllrse 
perffU'11>UICZS • a"' ~
tor I p.m. "'-'· l&. ~ and :10 
at M lro) Audltonum. 
Thl.o final alfe rtna Oil tbr 
S1 SUmmer t.!tU k Tbt'at('r 
U II won t! tbr: prtce of ad-
mluJon.. Fo r an ~~ 
C"nteru..tnm.eot &UAt"al'llee'd to 
briptton )'UUr optriu ...., tbr 
en jOyable p r Odu c cIo n o f 
· ·Na~nr ." ' 
Officers named 
to commi.tues 
• appo tn tmcru~ ·o ftli a 
ho.t ol vac&.rw:lc-• on rc-pr .... -.ca-
!a U\"'1!' ,.dvlaoq bo.&rd.a .and n--
u arch commlueea h.a~ brcn 
announced by Tom.ScbC'tl.('bf:l. 
ii tudt-nt bod) pre•tdc-nt. 
Na~ co the Fac t Ftrw:hnc 
Panel for the' Vlc't.n.AmcacCea-
tC'f for Su,.chea and Pro)l.rlm. 
w~re Alan Lad•\&. C hoton 
Thoml*ln and Roben C. Ca r-
u~ r . 
Mary Rou.._.. Davr Zwlc-r 
and Su.h.· Oubou wert" c.ho-.en 
to er:r on the- T r affle Ap-
pea lo Boo.rd. 
Appointed to the Sc udens 
C onchM:t Rc-v1r:w Baard were : 
C olllt"'l:"'n DrarC'r. Pd"fiC' vu. 
I an• . Andrra C . E .au and 
Robr:n Rile). 
Fraternity lwlds conference 
.._ 
•am to ptn In btc.aueoe ol chr 
joy they ....,m to be pourlna 
Into chc-tr pt'r1ormancee. 
Undoubtrdl y the hl&bll&bl ol 
r~ play wu the produalo<l 
ot the popular theme 11001 
"'-lame." ThUI &onJ and 
danu production literally bad 
the peoplr In the audience 
Jolnlns La the produalon. 
[)onnu Koeinatl and Va.n 
Andcr aon luTr ~n aeb:-d 10 
acrft' on ctw Snadcru Acr:tv,cr 
Fee Snody Board. 
Scberacbel aleo appointed 
Jameo Ball and Mane Ballard 
to 1br RrWiy-creact"d CommJ1· 
ct"e for c hr C oord:ln.auon of 
Recreauon Fac.tUUee .. 
The Pbl ICapPI Tou .._,_ 
tMp lcbaol--aQ4.1mpaa tro.ln-
lnl aaulon balns held It SIU 
tbr...,.. <omo'""" bll em-
pblllad .... u IJ''*P • .,.. 
..... ,_. 011 in-dtpdl 
• ,..... al leadaroldp IIWI 
coe...tcactoa. 
Accordlat to 8111 J•nklne, 
ualaUN national Pbl Ka~ 
Tau eacnu.ry, tba • pnJ~nUD 
Ia .,.. wll1l a mlJtu&re ot 
nltty-srltty altuarlonal mod-
lea IIWI leadarohlp and man-
... .,.,. theory. 
"We I" I tbb lt <ba ~ .. "1. 
ro handle It lor our purJ>~~.el, • 
Jenklne eal4. 
Jeotllla eald 91 pu "*"' al 
.... lt6 Wldarar .......... . 
Ia tiit• • 
,..,...IHdftl 10 campaa .. , 
ort IOpi!Omo,..l, •bleb ob-
.......,ly placto pmJ*a&la .,.. 
"".,.. m•raky alld -.1a1 
......... 
JactJareo, a lllalll aa-
~ 8eV"tarJ ....... al 
pubUc-.atlon8. uid -.ome ctme an au ally . •lth the alt~ 
will •'*' ba opeN 001 ana! )'%ina choice baaed on proXlmlty to 
and c.r1dquJn.J cbap<er newa tho national con~ntlon elte 
lrn~ra and publlca<lona. Ja- wblcb ...UI ~-"' Wednraday 
reo la-.s ._..., laclllrlt• pro- La St. LouiJI or the c- Part: 
.-klltcl ... ,.. lor the a>nlrreDCO, Plaaa HouJ. 
.,.. poarpoee al the .... 8efa Cbl, ... Sll)- cbap-
·-· JeMINI eald, Ul to allow tar al Pbl Ka~ Tau, boa 12 
tba CGIIfe""'" to "take wtrta membero pertkjpltin& La the 
tbam an awarrnea Oil tba a>nlereDCO,'nd the lOflka lor 
tblnp tbeJ con~lder to~ tq dlxualloo IDdude : ruoh,ln -
probleme. llley...Uibopdully temlry manapment, c:baptn 
take badt • ~ Ia- pnJinUDIIliJI&, .&.r.omk a 
areclleft( that ...UI .,r~ latb>l, public 7.;1~ and 
wberner the,- c:ocne from.'' oarcatka_ 
llle amall JI"OUP aeUiooa, Jedklna aiel the .., •• ...,. 
llle l!p - braned armoa -
plle,.. prnalem a- the 
acton c:omiD.lnlCI.~ lmelt 
to the audience and the ~ndrr 
al0dltor1um Ia IDled trltb the 
~":!e·~ Llt':"o crformanoe. 
New cabtne1 officer• haft' 
&lao ~n appot!Ked by Scbltr -
acbel lor the com!• yea.r • 
C llnron Tlloml*>ft .... op-
po~ to ed.-lwr of blade 
11\&lltNo. labmael Hon wfil 
aerw •• adYI•r to torei&J' 
Ol.O •t 1J WISJ 
~N llloft · Fri n- -z-
181 tO- · .. s- ,...,. . .. 
J~nbna eqllataecl, are ~Ins are pan al the lnterrat rbe MIDLAND 
held all C>ftr- caiar-, ll the , , .. temlry • - • In a-mber 
~ al dlac:ulllon ked- " fro"" the momear Oil nuab, INN •,.._,N SUN~-
era, Wlio..,.. eerally- at tla,._tl bUo adllk life u .., ~ ''"' 
as a1Mel ....-... «reaora. ....,__" •SPORT'S ON COLOR T.V. 
T1ae Cllllf rencr ctllld»de1 He explained rhe na""' lm- •PACKAGE GOODS 
W..-edo,- trltb I ...,.rente- pea 10 me.on, lma~~Cinatlon, 
tlon!lyWUllamZ.Zunenoan, man.oP'ment, pros:rommtna. beer wt'ne whis''ey 
• ....,.._. With Nallonal Eclao- an 'node. CX>Dllnully and <rain- I\! 
~ T1~,oa"~ ~~~~----------------~:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::~ ..... ........ . 
Tile Cllllfa~nca are laotld 
Morria library alter• hour• ARE YOU ASKING THESE QUESTIONS?? 
UTI 
·-·· 
s ••••• . s.eciol 
J• ,. ····- ., 3 
·-·til'-
PUS PPINO CINTtl 
,.,_ ~· ·UU 
WHAT'S HAPPENING? 
NEW. FURNISHED APARTIIIENTS 
ALL VTIUTIES FURNISHED 
"-tilrrl to~ .S Son.or G•rlJ .S G-.b 
WHERE'S IT HAPP~NING? 
MONTICELLO APARTMENTS 
508 .s. Wall 549-9213 
·wHEN'S IT HAPPENING? 
NO 
nc:K-4.#1 AN AW'f.ICA riOit AT 61DDIIILL 
OB AT THE IIIIONTICELLO IIUit.DfltiG 
__ ,_. 
• $225/QT. 
CAU TO.DA Y- NOT MANY APTS. 'IIFTI 
F 
Hodgkin's 
WASKDIGTON IAI'I-Tbe 
Nadclftlol C&IIUr !Aatltu~ ~­
ported Woeday f llftber ..,I-
de- ol llfe-pro._.. ptna 
• ..- lfOdPla'a .._..., 
tllrCIIIIII uea~• Wid: a com-
btr.adan at toar dnlp, ..., at 
!hem a Cbemlul ..,...., o1 
roctec 1 .. 1. 
The ... IICJ uJd updated 
an•Jyala ot re•Wta from 1 
condnutna atU<Iy lint reported 
by The A .. od&u-d Preaa 1aat 
lolarcb allowa rhe four·ciJ'ua 
ueacmenc '- moretllandoubi-
IJII !he aunlwal a- o1 
perleru wldl adwanced Hocta· 
i.tn'a di.MaM •llo reapond co 
crea•---pared wlcb 
tui'Tinl - Aftr&Jinl ooly 
tbou( 20 _,.. acbleftdwldl 
tlnlle~ t lle rapy, 
drug improved 
Ia !heir lOa, and '- ·IWico u 
common ln malea u 1n fe-
maka. 
The lnaUtutc'o rep!>n oald 
ll ol • voup of 43 perlenu 
cre.red for an •~••• at s.a 
- by me four-drua tedl-
"'- ot111 are aUTYtwtna Jl 
-· u t:he leaat , alter the 
ead ol t:he rapy. One petleDI 
,.,. bu aunlwed more t11an 
lliDOfldoa. 
And the latter perlenl Ia 
•mona 17 ol rile ll aurwtwon 
wbo remain ln compU:te re-
"'A 
rv 
\c,u, . 
J, •• 
.... ... 
.... ..... 1~· 
lun 
mluioa from t:he dlaeue-
cbat '-• free from aU ewldence 
ol c:ar>co:r, altbouP prriwn-
a.bly aucb rem'-alou Wttma-
tely .ntJ prvye co be tem-
porary, •!>o 1nat1nne lndlc:ated.. 
T'be aaencr·· a.nnounc::rmenl 
1&1d: 
"Tbe median aurwtnl cJme 
ol t:he eDIJre VOUP ol the 
ortp>al 43 pertenu and t:he 
compler~ reapooderala noc yet 
~. bul In che latter c:aae 
11 ..Ul exc:eed 4l monc:ba." 
Hocllkill • tll.aeaa, ....... 
for a Brttlab pllyaldan, '- a 
eanco r ol the lympll ar-m. 
h t:llla approsima~ly 3,300 
Amerlc:ana ..._uy and 
auttea ao IS,OOO new wtc-
tlJN eacb :r-ar. h baa '1u 
' IUIM« ~•111101111mo. 
\ WONDSilL waia..Ef.s 
Anll _, ·.......,. ,.., • ,...,, l ,.lfilll 
........ ,_ _..,_,.,"" 
~~..._......,,_, 
e_r, one di~s 
..._.,. ~. cnJPt.be .,.... • * s._ooo......,. 
.....--. . ca.,... .....-. - ....... 
'l'be blul - ~ cUta, called - lllddeta ... tr9H. 4a.~ ..,..,. t:he •• ._ aa" allll pledaed t:he 
area nol alau Ia help llr!JIIro )aadc:e _,__ 
baUd! .. IIUJ' t:he IIUte C'ap- poaall* lor IIIIa ..np." 
hoi 10 bklcka away. 
A -ralry op>t.esman aald 
·~ loa IDducled. $1.S -11111-
u •• COIIlpiiU. 
~lea. Wllo baa lD ....,.,.. 
yeara oconoedNartoaalGaard 
u~ 10 R>«Ol"e and ma_mtalll 
Indian official 
to speak today 
A lecture on ' "Setenc:e: ol 
su.n, .. aJ ... ,n be preaaM.ed •• 
b p.m. cnday In o ... ta Audi-
torium by Dr. P.X. ICymal, 
ladl&D ao.,.rnmeo, officla.J ODd 
YOCI. W11o Ia on a cour apo..,-. 
ed by tbe Ar.anda WUJe Yoca 
Soc:loecy. 
Kymal, uecu tlwe dlrec:cor ol 
India' 1 Mlnlatry of Food and 
A&ncuhure, Ia In <he UDI~ 
State• tO anend &.D LDter-
national c.on:ference on tbOd 
aclence ODd teclmoloar . 
A recepcton bonorlnt tum 1• 
pl..aJmed at 2 p.m. today .tl 
<he Holiday tnn. 
JCymal Ia a cll.reccor cA the 
yo a• aoctety'aeduc:atlan, re-
Uef and weUare eec tton Wbtcb 
pi'OYI.dea dtauter aid and wel-
fare pros;rama fOJ' lbe poor 1n 
• 
TUESDAY 
NITE AT LEO'S 
•QUARTER NITE• • 
• •• • • ••••••• 
15C BEER 
25C MIX DRINKS 
Patents titfiJCk· liberal SIU faculty -condu~t 
TN c.-..a of-,_.._ 
<r • Ulf IWUalftr-
sttr"i" lad; ol --.-
• par-..,... -*r ttn 
r~Jtaa-.mc~a 
u allj OlfldaJAI - po... 
r-• at die Fn*HD c-y 
'C~IDIIHIDL 
Tile - ... •eld las< 
Tllllracl&y, ... one ot IW 
••••-•tcle _,_ 
l~rc4 .11J lbr Ullll'IDhY 
adlll OA.r&IIGa to "*>r:IDp&r• 
.... ·- ••• dforq 10 pn-
·- • r~l.- of tile loUJ 
umpu-11. 
loberl. W, McGr&tb, 51U 
rqlsuor, nplslaed to the 
approsJ~tely SO p 1 rea t 1 
wh.lr ·~ haft bee-n W~n... 
A~ tile aclmlmauatift 
mOftl tlJIId>ed on by McC n tb 
were rm- ol lila •'*r-
andouue tuauc&loa&! pro-
lriiD, •IIIMU ~n 
of Unu·er.U, naclmiUJon 
ataftdarU. llld me e-re~uonof 
rbe cr._.l.a manaa.ement com-
mJ f4 ..,... ... !be cbaacel-
lor lJI cn.ts a.) .._ oDd 
roec:o-Dd P*U- lor 
11ude,. ~lea Ull dem-
ona~n•'-' 
"Tberela.., ••J toUSW'e 
tbal atmilar orcumalAJICUIO 
•- ""IC:ll occurrtcl LD May 
woa'1 DCCIII' •Pill." McCntlt 
10lcl &lie parnl&. "On. of tbe 
beSt ... ,. IU cleat wldl tbe 
ptoblem ta to ~AiU tbat hua...,_ .. ._...,.. 
MoCndl uicll.bo ..,tloa lb&1 
11'• au r • for • .-.. 10 
10 10 tile ocell8 ol 1 demon-
erratlon or dlaorcler "juat 10 
ae. wll&t' a aot• on" IWIIO be 
c~ 
............ 10 ruUze !hat 
h..,.,t-'.""' aalcl. 
Wc:Cratb Aiel It _, . ... 
parU&JIJ mae lb&t !be aclmLDI· 
•ratloo waao•• U.tenlQI, co 
~ fa m r 
..,.Tbere may b 1 Ye been 
- a:tllb In tbe COIDpl&lAI 
of a failure to atii'UDUIIkate-
a l&jl...-e 10 U1r.om," Mc:Cr stlt 
.. tel. "Tbere t.re maay poupa 
Ia die I.IDl'NraiiJ, -.1 lbelr 
llloulcl ... U.etllfd ''" Tba1 -...·, IM1Ill Lboy llaft 
10 .. accqoce4, bullhey llbaoild 
............. rei.' ' 
lJ a - ~.JIIaclr. - <JI- kncr 
• dl}"aa..atillty .. of w · wld.oe.h ~- Mc:Crads coara..-
u~·· radkaJ - --~···-...No. '"Boa. u 'r~ PliJW 10 beft ed.. Alp....,.........._ or dloer, S4Q. ;were .,._ ...._., •TTMW., *-troy..., ·-we .. _., ~•ed wttlt 
ODe pun~ _..., die ~ 24 -~.....,_..- b.insu..," oae p&n"tK re-. pare .. .,..,....., aoc tlley wtd> 
U-all}"'s ~1f!tbre- -._ ..S 116 ~ _..,._ "!ned. ··-~··a &to< 10 .... n., rslcy .-..s 
&&rei "' .. ~· - Ideo- ~. cau die bhd.a o.Dd wllotH rello.lat ... r-Tiat-lp wub 
• ol faculty -.btrs, "Woe baft 1.0 ...,."" a;m.• &I •- po~.a.·· par-T~~a."' be coDCiucle<l. 
p&r&lcodariJ ,.,...er -. 1.0 ~ diem tbey"re IIII!U. Ia- Snno.l pare<~U compbial:<l 
..:.'Tile Com .. uaJa•• - "~eel," be COIIl'-'d, 1ba1 tile blJDin;r&~•r -·· 
a.Ww• llllcluJda'l rftD be .. _ p..e diem 10 clays to 1oeU ... wll&o ow- t1cla ue 
,.,..e;r die pu...,. told We- re.;p;oad... doiJW"'' LD ....._.,.. 10 t.1c-
Gndl. .. Tbere are lot• of W<Gnlll aiel II~ o1 tile Cnlll'a pleo !ba1 po.rem.a 
U..- peaplo? pt 10. l40 c&aa .,..,., wll1cb IW ..,....cl-.0 .-..are a..rol oYer 
u Aacl 1Wae IHCIII .. - l:al'l'<'ral&y h&cl )lat8c!Jaloa au.k a. 
r,.... wllo wu.r blue~..,. - baq beea acljlldlatecl, - LD TrriJlC oo ptn <Iowa tile 
NDdsls;• be CC>0rt-. "If 48 '- DCIJ<>D ol - Uru..,..u) '• cou.ne ol K"tloXI 
- CJnlle<! Ill' lhat pllaaoe ol ki.Dcl bas Ileal W... ocaJDR in 0 particular IIW&nee. 0 
lt. .:JIIIC of U wouldn't rub tbe .u:udeet. p&rcot ~ '"WI\a1 would 
off OR &be audrats." ODe parem oaltcd if &be )OU liD tl 1 wtr" • Ia lllt) 
McGndJ WJiddwpan.nttb»c Ulliwex.._al.ry WOUld te:a.c..b cJ.aaa- member and &J1 •Omancd 
the- Urdn.rah) w1U aoc pre- e• tf'5,000auadem_._approxl- Com.mu.nu.tt"" 
Krtbe dre•• for elcber IN- rna tel y tbc: nw:nber pthered .. What can tbc 1o V1:rnrMru 
1ema.or racuJry. outatde Pre&ideot Delyce W. do 11 )'OU' n • c .a.rd-.arn t~ 
.. You'n soc tO do It be- Morrta' a oUtce tbr ruatn tbr Comrnurutu1" McCrat.b rc--
fon dXy set to us;• McGrath UD.ive;..ac) wu cJ.oae4-wero turntd.. •·sot:btf'll . So 
a&Jd, '"We ' Ye iOC enou&h abeeru. c.an dte Uruv~rauy doY ' 
tr~ wttboW: teLUrt~ aru- '·Tbe question ta noc. 1ba1 ''Wb«n tbe -a.dmtrusauttun 
ck'nta br:rw to dre.aa... almple." McGrath rcplJed... of • uruvc r lill) la tt. u,; prt.o-
hCc:Gna.b Nid, boWeftr. ''A tna)Drtty of MUdentsvoc.ed Yl~ thr authOr II)' and pow-.. r 
tha t be tb:ldi:a £OO much em- to leo:otell:aeUnlveratryc&oaed. to t.~p ·he unJ 't' c- r an' llf"r'n. 
pbaaUf ba• been~ed on alr:bcu&b many dkS 80 bKal.l5e' tk) 'rw: I.e tl• ng, '" "' par~m 
aeadem-1: fr~m tn rtcent rhey feared tbe conaequencea cha rged. 
)'e&.ra, to tbe pot.m tbat , ''lt'a of ~118 tbe IC.bool. .. I'd agn..--.r. bu t. 1hA ., '.n'"~ r-
almoer bec.ome ac.ade:mlc u... .., It wouJd haft be"e:n o:::h.aoa 11mplU mg the- t&auc-,'" Me 
r.ea.e~ U we 'd atar ! ed cJ.aa8e• C nth repii~'"CS . 
.. Tbere ~ been way LOO aaat.1. ·• he aaid. •·t~ problem I» ttv&1 ~J tnct" 
much empbaaiJI on reaa.rc.b, World war 11 we"vc bn"n 
aDd 100 llule on tnatruc&lon," S..rrynun, •bo pantc.tpat- n1 
.he coodnueci. '"Tbe cUmate ~:f~e:::-'! ':be':rat~= ~~-=ll•~•c~o 10.;,':.~. r~ 
baa been one In wbtc.b tbe thcre'e bee-n a breakdown of 
ocodemtc proteaalon t>aa be- ~':-':,~h ": .. u=::~?l'n "::: !!: tile lamlly. · · he utd . 
.. .. -.. ......._ 
.... _ ~ 
come apotled. and tbry••e a.erdon that many .rudrna.a ••The untverauy h.a • to buald 
=~~· tn m .. by admln- wbo YOCed co leave lbe Unt- ;•:;,nt:o:_:•:;••:_:•.:;o:ruc:,:.:;tur:,:•:..::oo:::::..,..:_:•,:•;:.r2:==========~ 
ADOiber parent "'CI••ed nratty closed ell<! oo out of 
dial !be Board of T naaaeoea fur· Red Carpet 
Car Wa1h "OICID 10 •• up a boot of "! belpoed ~· tile bal-a~&Ddlrc!,o lor iowruc:ton"on lou, " Berryman ulcl. "A.Dtl 
coocltiCt aDd atUre willie tn ballot after ballot said •• tboe 
&be cluaroom. bouom, 'We wan& lbe Uat•oer-
c-~ !be empbasJa.... alty 10 _ ... but •e' re _..,. 
The ....... l..lly Auto-i< 
c• c. oth •n So. ll li nou 
UUITW c:oaa-ot of such .,..,_ DO becouse woe oion't war ten__~ - ..,._ aiel "''" anybody kllkd' or ""We don'• WITH P'UICHASl Of 
Mlf-cttac:fprU.ol b)' tucrvccqr• •am an·y bulktinp; buraed.: ,. , ':.~,.,. " r '" 
•as lbe only ._r to 1W McCn&b ~ !hat IIWIY 
\ ... ... ... 
10 ~· ... •.. 
1\ .... 1 ... ... 
·~ STANDARD 
• 
I ., . .... .Jo 
" f' ~··· J 
t ... ... ... J • .... 
..... 
' 
.... problem. of tbe parent a queadou OY-
· ··· · -r·i·i~lmpiilifikdiiilbeiiiiiiii.i ... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil INIIIor from c hrttltaplaG- ...... \>Offtll, J!>r"'C lA bol&lll' and )>unlal-lam, Ulted McCradl wllat tbe 
UDI'"'UIIJ Ia oiol.. 10 cope 
With' .. bard-core leaders..*-
"Tl>o Olll)' ••r - c.&n oeo.l 
Wldl !Wm Ia by t&lr.i,. •P-
proprtate actloa wlloen - can 
Pl"llft lMJ •ftPiecl In lllo:pt 
acdoea,•• Mc:Gnt)l .. td. •--we 
...... 10 P> tit~ tile same 
~ aa ct•ll )Jcllc&al 
proceM~" 
CNra- •bout "~ 
........ bpt 001 Lbo IIC.UYitlea 
of cen&l.tl ar:udettu, Mc:Cndl 
aalcl ...,, an of limt&eel Yalue 
beca... ••we can't e-xprl a 
•r-.ot for bo1 uocttYlJII.'' 
McC rsdl e ttpl.atDecl &be pro-
c«ves fol- .. balldll .. 
e,... &rtlliJII 1rva1 t1toe May 
clllllll1'->u 
APARTMENTS 
AYAILAIILI FALL QUA.TIR 
WHIU TMIY LAST 
IOPNOIIOIII• JUIIIO.I- •o•• 
G.ADUATU _., MAniiD 
•ALL APARTMENTS AIR-CONDITIONE 
•Au APARTMENTS 
FULLY FURNISHED 
•MANY ~EWl Y REMODElED 
I 
• APARTMENTS ClOSE 
TO CAMPUS 
REAl 
ESTATE 
r 
. 
'Bisek death' 
.l)ise~ a we.~~ in.i,.ttos ~ ~om~nes 
WASHINCTOH - u-- C~. a-.ber U.:~ ~-·· cllOdrao _,_........,, .•• ......, bJ '11 ..... 8Q"IC8' .., u- w.ce 19411 11w It ia 
ctca dllld kUler apt! doe iJo.. tiller, lila. - reponed I• ... ,. caa espec:1 repeaiOd m.- - doe .a~yle at U'""" at loU I'Op>ned ........ ~. 
-· ''.Siadt Oo:l.dl:' at die --. the Pllilippuou, iJ>- b~." - ·- aperi- doe~ 'b:lpple.' ;· kl!S- Osborwr Aid dar rille Woe lei 
W1ddle Apu:re~come- dta, VdUI&m, Barrna, ~. eac:r ol re=s JeUS. """ or mn ald. ''Ye., a.aa of Heald> Or&aalutloD fe<!ia dw 
bach IJO peuo anu ud b!p- E ... Pa:u..n. Soutt Korea rwo mon OllltlreaU o1 10 plape ba.., beet> ~a- rbe d.leue ..,U - opn:lld 
p1~-8<}'1e commUDu, II"'""'D"' ond ltu.ato. ro 10 cues could be expec- IDOI'I tdRJ,...." ~ from lt1tuia ro any 
.,_ beolrl> olflctaia ay. Tbe apenoiJJIU U) from red "' die lJititec! S<areto dtia Tbe uperu uod p._.ue ia KtCJUflc.,. dearee. 
Doc-:ora ln the U..S . .Public three to hft dtpcber~ ou- year. fko uld tbe caa touJ u.au&lly 1ransmtned 10 m.at1 by fjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
H.ahb Srt'TYke•e COGII1lWU- brc:.&b an be ex:pectc:-d )t.&rly c.ouJd reach 350 aeu J'l'U. Wtld rodem&. sucb u raUl aiMS 
cable [)1- C~ 1ft AI- IJI doe llaoao4 Sr:atea for llle ~,.._l>ly die majDTUy of toquirrels and die fku !bey 
lanu oald '" 1 ~~COl>- ondefullre lutun ~ •be le- rbe low-~c atoew>ar~ barbor. 
kn:nce ancenrteW tM.I r.be M- •~t. of 1mmunu.auoo arc to - 1hr~ me COUDir)' are Faac.b and O&borne utd tbc 
u un c..an e-q»eet lirnHed 001_ creaad 1a11 rn.amutnc:d. poorly lmmu.nl.z.ed."" t.be doc- cbolera curreml) be't.n~ re-
tlrc:-aka of dJpc.hen~ t.n comulC Bucba.n.a.a aa1d dlpb tben.a tii'J.l'W rq:-oned. pone-ct fro m Ru.uta and etab! 
1n0m.h•· b.a.a b..u San Am:oruo h.a.rde-. . feJdmag &ald ftW'IIe C&8Je:S of Ea.. tern ruuona ts DOt eq»ec-
whh S5 UKI repone-d .o far pJ.aaue blrft beec reponed to ted to a;pn:ad LO an) s.l&Dl-
lhc ) repc.ru:d alao ~c tba yca.r-2.5 tn the pa..at New Me-nco aad rwo iD Cal- hca.ru ~ to tbt: m.am 
pl.a&uc tn the- •e•tera United morab. Tbrre h.ln: llecn 191 lfonua thl.s yea.r. Tbere baft t.uropun co nuacnr .,.r to Nonh 
Su1c-a and c tM.. Icra ourbreat..a c.a..ca reponed ~UotrW.ck , l~llla c:be-Weste'raaatu Amer 1c.a. bu.! sporo~d 1 .: uses 
Barbell Sets 
.,.. 
110 lb ,.., SlS V.Juc 
$23 .88 
Jm 1 s Soon mg G oom: 
a bro~cs. compared wn h 2(.(1 ~.. .~ar: a tn ...-<.om~ wirb fewer than 10 m.a) br uurod'UCc-d. 
Tlk11''5 ~' ' an thr convtr- all of 1969. "u.nng a.n . pn: vtou.a fln~- ) ear ~ ,:!F;a~r~c~h:!!!~u;;•d~~~~~~J~~jj~~~~~~~IJ 
•o) ;l()n wc:r c: Or.RoccrA . Fel.d- ""T ht..a doca 001 nccC"a..artJy pcrlOd sulc.c: 192.5. ~usata 
m•n. l.. hld o f t he coc·. ape- mean tha t • tn 19-1 there Will Anew COCrc:pon ... oncludc:a 
Cl~l ~ 1 htJ@,rn.. ac:cuoo; Or. be epldoemlc & o f m.u.at'f't:" pro - 1~1 :hr IBC-re.a.ac '"reflccc• 1 
t hom.1a M. Bucru.nan, a med- poru (..tft.&, · · Bw:h.1run uad. " o r larget rrumber of per eon• br -
lc AI ep1dc:m w log_1tt. Dr. Gcr· th.i f c1iphthcrta Will lk~.omc 10 Inc expoiilc'O 10 • ld rockru a\.-
Jdd A. l-~ach. cpadC'ml c. Jruc:IJ· alarml.JlC n.auo~J problrm.'' l iVI I). enhoer br thdr ll\ang 
IJc-nce wnice officer; and Or. Bur- M- •.atd t h..at With at lt)lt:-s o·r rt."CreanOft<ll acuvt. 
Ardtu.r S. O•bornr , chrf:ctor lea~ 1; Pf:"r cent of tbt: ~- nea. p.irttc-ufarl)· camptrc,. " 
n l ahc forc 11n Qu.lranune diVI· 
11o n. 
Dlpt:thetl.i vt.t lDrc •t a. h..i'f't:" 
bee-n rqx1r! Cd 1n t:h H.ilgo , Mt· 
1m1, San Anu..»'Uu 1nd t:lgan. 
I,.. ..... . . 
Ou.bon1C pbguc-, WhJ ... hktllt4 
hundrcda o f lhouunda wn<-n 
tr awcp' ac ru.a t:-..urcJIII)I: ch:.nn& 
the Mlddlt: AJe•. h..la br:'c:n rc-
portt"d 1n &I.& We•trrn • •atca 
In 1hr ~·c f1vc yc-ara. 
Senate seniority denounced 
'W A ')ltll"oo(", fOf' IAP)- Ttw: 
'")C ro.illte '• youngC" • t mcm..t:Jtr 
uld Mond.ay lhe llS- ~ar -old 
u plorlt) l )ltt:m for ptciJ.n& 
c: ommm~ chairmen haa rna~ 
c oncre aa J laucbtnc 1toc.t and 
s hould bit' aboll•hrd. 
~"- Roben Padwoot, Fl -
Ore .. 36, clenounoed rl>e <;c -
n..ue ·a rradttton.al methOd <:111 
~~~lecttna c.b.alrmen. 1-W aatd 
rbey .-ld be ~n by 11>e 
vott ol memben aTtct.ly on 
rbo bub d mert1 and ability. 
Arabs, Lebanese lefts clash, 
continue opposition to peace 
BEIRUT, Leb8non IAP)-
Pal euntan Arab g\N:rrtll•• 
fouaht a 1un banle •t th pro· 
Naa.rr t....e~neae lehtau for 
ae•eral houra It SI-
don. 20 mllea 
-·of ut.ra. 
Onr man ••• tilled and atx. 
were woundl:d. Kcurtty otfl ... 
Cilia Nld. 
AI tM ume time. PileaUD• 
lu JlleriUa ludar Vulr An-
lOt, who commands A! Fual:, 
lbe comnwldoa' lar1••• 
JI'OIIP, arn•ed In Catro IGI' 
Ct\KIII lllka ... lb li&YPilan 
le-r• 011 rheir.,.,...,.... aru-
ludu IOWU'd lhe U.$, piiOice 
llllllal.IYe. 
Trouble fb:recl 1n ~ 
•bea IMmbeJ'a d die Syrlaa-
••ct...t AJ Salb ...,-rflia 
""""' lrdMped die k_., of 
tbe NUMr lol ~J 
Waatoud Saad, alld II of lila 
lilqlpOnera. 
ne .,.......,_ ot ScMU Le-
.._, Hearl lAbaoad, tau-
...., ""'ubdtbepartUu 
to Sud alld doe ocbanl 
'"" al• woun<lccl_ .. lAbeo- feroeDee !Able. 
eae , aecurll y olflclala Ald. Tbe llminl ol Anlal'a ar-
ThrN wC"re tn •rtoua coo- rtYalta Catro 1a believed •1&-
dJrlon. lllftUDt beca,.. die Yl.rioUa 
Tbe ourburot ... ll"'Jpr- · Ant> commando baft 
ed -" unlclenrllie<l adledulod a Am-
S&ita ~ .. No 
caaua.liJea were reporttd. bm 
a lhorr 11- iate'J'Salb.,au-
rutaa ud tbe Naaeerttube-
IID aboocl,. •• udl ocber. 
lteiauona be""'" rbe .op-
~~ IT011p8 .... -
Jltralned In Sldooo Ia ..-
...-.. Tl!ere ..... tarp--
ben of AII'I'OrwH ol EIPP-
11 .. Prea- Gaa&l Al*l 
Na-r ud lba Pal<ea11ll&n 
.-T!llu .. die dl)'o 
Tbe NuMrt ...,..on tbe 
E11Ptial! -*•'• accep-
•uc• o1 tbe u.s. peace plaa, 
•hlle lbe perrWa• ~
••• Anfll &rrtftd Ia £aJik .. 
tile - of dlftC .. ,. ol ....,... 
lyaec ........... ._ 
eel - IOIW H••••t• ol 
lot'dn OJ 1 r-
c:ll al AkxaMrta. 
--~-upon-
tlall ud Jordanlal! 
preeltllllioa dteft, 
Guorrll!n .Up< ..., · dtelr 
pr~ oalarul, tr1pcl1 .. 
• raid IDio ~ by ., 
•-u force urly -.,. 
A m1U1ary topoteanw~ 1ft 
klnll .,.ttl rbe Jar8clla tid-
Doped I ~. blew .... a 
lailaa aad dten .,._.,., Tile 
ralderii tniCII OJ y.....,.., a 
1'fl.llfp ball • lillie OC:.1'088 tbe 
banleT Ill_....._. Le-
,.,., ...... 110 caaual11e8. 
l .. apUam&JIMtd. 
ianel baa carried .QUI a 
-=r of atr ud Jr- ••-
tacb iiC.n>ea die bonier alDce 
tile oeaae-flre ln an..,.,_, tO 
llal1 pen11Ja nlda Olllar14'11 
--
Back. 
-rrom 
Al.lant.a.. 
Georata. ... 
for the 
-~ ot-------- . 
the "Week! 
lroiD .. ...... -~ 
n llleJ b8~ 
--...... ...-" •••••••••••••••••••••••••••••• 14. -
ne •~~c~ .... - ,..., ot 
u tolf'Ndle1aac-.a 
10 ....... ......,... .... _ 
. OJficU:all to tubmit •tatement. . · riverview gardens 
It ,~ ... dbc.lonn d 
.- ....,..._..,._ 
.... CIOIIfUill .._ ... 
............ bJU. Board 
.,,._, 
Batting cages Driving Range 
. · Golf Minature Golf 
Game Machines Paddle Boats 
...... ma 
r 
. AgrieiD _ tRia' Koreans of pJmu 
·"~--#¥4~· M . . "'~·~eased · 7militor~ aJd 
Q!OUt. tAP)-Yiu PI'HI- car ..S ....,_ ....... "'-1 ,... dial Ia ~ wtda.-
dnl S,Uo T._Apew -- pollee barr1ca*a U aCa- c--ad•- IO~dlioiJIII­
.~d plaM k1t 1Kreue4 U.S. aiUik ltoraM ·~ Ia. ted Slae8 la&nlds"' pnm« 
IDibruy aid 10 5Goq!l 1torU Polke eMIIIUIICCI dial- )'0011' ~wtdladdidf?­
pbla uar.~n ac ~ J'~ .Itt 100,000 per..-, bearJI A&- 11&1 miUiary uai&W>ce ..,_ 
fllllrn• tr- Iapan u be u- _., arrtftl opeec.b 111 doe a....U.U)' -..me t be 
nn.O berc NoeclaJ 10 Ja.-11 ptua 111 tr- of Cit)' Hall. ·- apabfllty of your 
Ide ,.,_..__ .._ -- bolt __ ~ tlloupube ;:•!!Jary:::!.:-=•"'::..........,==·~·-· _ _, But Apnr ta npec:led to._ a.cmaJ crowd .... -tier. 
co}'""*'- Cb8a1 lift Pad Some .. ltl tile t~UWK~t ...aaOilly 
Ia prlfttt eoftfqeace t today a lraaloa of dial lor L)'Ddoa 
cUI opeelftc oWt&lla o111W- B. Jobaea 111 1966. 
U.S. aldpropam, IIOdlldilll tile A~ ~ed tile Ylee 
aiiiOWII, - ftalt a ttudy of pruldra' a reatltrmatioll of 
tltla Mlloft'a m iUtU}' aec<la. U.S. IIUIIPOJ't lor Sout1> Koreu 
Saonb ICoreaoa, Wbofardlao &ad bla .U.Cto.w-e of tile new 
U.S. pUna "" pull ""' 20,000 millruy aaatataDU. Aalde 
of dlio 01,000 A-.-leu troapa from tile tranafer of tile •till 
-Oonecl hue could lead 10 a of )eta, Wblcb baft lpellt -
...,. lDftaloe tram tile Com- tl.tDe hue 111 rtw paa, tile Clllly 
IIIWI1a Nordl. Aft espec.Did 10 apecUk: Item WU a.aaiou..nce- flrt"• Won -S.u. 10 u n 9 p .m ;;t ~~~~~:-;:;:e-.:: ~-~:"':ty s:; ..... .~. .. ~. u.. ... 
lift ,....... U.S. lllilturY aid Nny atrcntt oWillp<d 10 de-
tO s-Ja Korea - ta Jt40 cect IDftlua.U. Nordl KorcaD 
llli IUoa a ,_.,.. boelL 
8U.ILLnOis 
NOW 
......... 4 cities 
Alton, Illinois 
Carbondale, Illinois 
S p~ingfield, Illinois 
• St. louis, Missouri 
'· 
ltCII'.- **"" ultl Padt .. ,._ tmponaatly," Alii"' 45 i -21-U 
tOld Aprrt dUr!JW a~ tlec~!lar~..S~,~·~··~·~m~IWre~!,!!IO~_..,::::!!!:..!==========:::::!...!:::===================~ c~ call 111ao tbe ICcweau r 
diaaCrM Wltb tile u.s ........ 
,_ ot tile UlraUbood of an 
attlld: frOID ctw Nonb &ad the 
abtUcy of 5cub Kore• 10 ban-
clle - own «tenae . The <rice 
prntdiODt, IJI 1urr., pletlled a 
IIIli aad tranil diKuaaiOA. 
Wlllle ttwrc ,. no cloubt o! 
U.S. de-llllnollan 10 pl'OO'Ide 
tbe 600.000-man Korean arm-
td forcea With 11W neu•IOUY 
rtnea. ardlle·ry, n.&Yal and air 
pcneot !bey need 10 mo-
clendu, any oe• provam wUJ 
ba"' COpt IIW •ppronJ a! Con-
are- at • time It •• abo'""l 
coo._. co upanded Aalon•tr 
FOFUI'• 
aeta wu faUIJII wtwn AI-
....,.. plaoe, Air Force Two, 
IUTIM .,. IClmpo All'pOn troa> 
oua. Tbaulllllltla of"-. 
••'IIIII .,.... of tile 200,400 
peper U.S. &ad Kore&ft Ill&• 
dJ.nblted by tiW IDYemmem, 
IJM4 14-rclle ~otOrc­
r-e. 
AI - potm, Apww, beam-
... brudly, .... ""' of bit 
Gi.duation slated 
for isudent nuraes 
A student's 
home 
Is a co-ed castle at 
Wilson Hall I 
~-
WILSON HAU 
1011 S WALL 
PHONE 457-2169 
r 
Theater plam 
autumn date 
Pur r.hJJ In your pipe 
Mtd JrnOb ir· 
[)ajJy F AVOCWJ a-ilir.1s 
.n Turbsh lOb.a:o 
- .... 3l, bu--
·- ~roltbesnJJ..eaB­U>c l.eliiOitroes Suvltt ..u.c., 
1%5. lk,.... formerly &UIIio 
Yl5Ua.l aDd lJbrar) cucricul:WD 
CI)Qrdu::uor •• S1 .. C a.oud S&:atC' 
Col~c, lolum. lo 1967 be 
K rTL4 a.5 educat iOtLJ I oraauJ-
t.am "With the SJU c:::ont.nct 
teant t.n Nepal . 
He JY-ad:latc:d from 5I •nl> 
~ btcbdor of u~ Oe-p-ee 1n 
I %0 and n:cet•ed hJ.a maa-
~r·• lD 1% 1. He lS a mem-
ber of Pbl Del~ ICappa, t~ 
UUno" Allc!Jo Vasual Aaan. 
CIOWELL' S 66 
• 24 Hr. To•ina S..V~ 
• ,. .. rnen Installed 
• ~i. Aboort><n 
• T UJJNlll'O 
• C-n>enl.Repain 
601 E Main 
LiHie Brown 
Jug 
HI 
Au~. 25&,26 
Shirts 
Tues. & Wed. 
4 for 1.09 
0.""-'•- Nou-o... .. -. 
:wtOUII SHIRT Ollllfo0U£ST 
SKIRTS · TRot SERS . . "iJI f : ITf.R."i 
~ l . lfJ 
"' 
I 11\1111\ \Till\ 
~ 
J/IIT/1/l/ll 
•• .o.t M _.. cu•-
Carbondale 
c-.•--c--
Herrin 
l1ll6o ~ .... 
l.<,okinl! for a fashionable wa,· to incr.-a e clothinJ! ale~'! 
Perhaps you hadn 't realized it 
/, ,, \It ""• ' • " ' ' }1._ •uf,,.,., ' I'' ()(}U ,,. .. ,,/,/, ''" 'J,, tf -,.,.: 
·'"" ,111 ,.._ /,htKJiht/ \I J IHH) I• ·t~ tfl , , .,,,/,h IJ, ,J,...,,. .._,., 
,,,,,frHI • ,,, /,J,'f' '' '' .. t h Hh ,/, ·" "..!-!. ,,,.,f 1,, •• ,I'" c ,,b.,,,,j.,t, 
,,,:,,,,rH. ( 
\tt fVUJ!rtlll lf H'"' joiH /,.U~I 
II r•vt . lurr." • w.~mr l.1o1 '' n"Jn hi rr·. r/r;c .r fltJirr 1"••/11. 
I ..., r Hu•tt/rwurf""'' ~~ U ''"' lrtPHiltt· IIC>bbv lbu.,~ I. I tl"tn 
" ·"' \, I.,J /tu r .m.l JJJn '' J, ,, 6..1 ~- \.,rtlmlt .lllttK11 11 
l 'tJtrutt..ri.-.HU~t""' jtJ,If'r dr,u .r br.Jutl It t h jtlrutlur If "fill. 
I .H"I , •Ur o~Jtrr tl., J>.JJ. 11 II ,rc~,.lu••l 11tH lrmi- ~. tit f &iJ U()f 
mJLt .r /,,,," .. • 1 rwf~t.rlrlr. lvf~, ., "I' ,.1/U"' ~ ~~~ mJil. J4HiitN-t• 
lfiH"ft l'-''' 
IJUtlr,.,uof •"''t"toiiU•\'fiUio••"f"'• t/qll'\ ·•r t.llliiUIIIIJ<r., /lfl •lrJ 
, ,.,.., If,. .,, rIll ·' t ,. .,. 1 rlrJt 1 '' r ,1 u l&lmrt rr zl•.•·•tl 
_.t.,,,,.,,t c lt t trr\ 11...,._.,.. ~·· • , ,, ,/,,,. ,,,, ,,./h· If h.., ,.,._/, 
h o h Ji(/t t/H o • 1 ,.,,..,.,.._,,"'( o r .. ,k I I f'•'I'H/111,.,.1, ,1,;' t/f4!f HM ' " l''" 
tltoll I tilt f~t of ,J,o II /~MI I o4 ,,, '·" .. ,/ 1,. 1 
,;,. I"'" I t. 't•IJ...nt ,,. 11 ,all•t &~t<~rr '¥.4 ,r/ \II •IN4k trff .. 1 I !All f' • 
"''" r 'ttrt l"'ft , ,,· 1\lfll ..alt"'f lit ..tilt oou tor' tlo.U Uti o•f/fl( I l t:u,./UuN oJr1 
...,.,," ..... '' 
,,.,., ,.,..,, ,, 
r 
'Adn! II'• ralhft an tl<q>lion lb.n a rule · 
- clo it only when we fed we lunoe to' 
......... 
. ,. .. Fill TrW '·"'"Til 
Ylsit & Fl..,. AMiysis {~' .... '" 
If' &.&.\\1 7.50 
- -rua T• l t: u. -
_u.__..,_ 
_ .. _.~ ... __ 
~~-­
-,_ ... __. ....... 
....,..~,__ 
-
-·-
_ ;;,.. 
,.. ... .._.. ....... 
Vietnamese enter Laos chasing VC 
PAal . ..-&J .. ...... 
....... 80,11}'_..._ _ _ --....-.... -."' 
a-- 1-., ~ ........... rn.~u. -doatdlts..dl s ..... ~ ,_ .,.,._._ ,_ waDed ec.- a 
no- - -- ... u.s. oiiDn ~ aad ......-. 
co- aad Aid: "Hac - 4aya Later. Tbey ~ 
ID Y 11Uta1ka. Maybe your 11m- loot1JII lar e. my """"'' 
r.U..r" caclles, rille p1lota ald. 
"Hac..._, .. <be A-rica.D Tbe beii""P'"'T laadlal• 
~ were eo doee co t.ble boJ"ddltr, 
... You ~ee,·· u.Jd dar VIet- they ..ucs, that ~ at.rcra.tt 
- ofllcer, LI.Col. PbUD couldll'r belp be..,. earned 
Vu NctUa, ... one rime we: mate ac.roea tt.e froft.ler by tbie'U" 
c.caPCI wtdl V S:., VIet C""'' rup. paar.-- u ~J an:bed 
roa )'be ,_ click" a t.11ametu "P ADd a ..a l 1,..,... rile ctr._. 
- "from ~bonier. 8ul lbrry off-. 
rdua 10 fill>• .,. ADd nm Wtuk Nc)uD a11<1 b .. U.S. 
bad 10 l.aool. We doa'c need adYI«.ra derucd lbo q.-w-
to fol.kJw." me•"• report._ oth.cera wum 
That ac.wm. ;-.: o-..e r baU a Lbe U.S. A.IDe.rtc..aJ Dt YU k1lt' • 
mile r·rom t.be troa:xr, .... b&naUon p.roY'lc:l.lrlc lleC.W""lfJ 
accordiJII 10 Nllzu>. tbe do$- for J::bam 0..:, 13 mllea ~ 
eat uy troope ot bU Stnb of Lao& a.ad lbO aulea aon.b 
lql-.tt, Secoad DIYialoll, or of ~- at.o tach~ed ~ 
tbe rwo iore-r&.Q~e reconn.aw- Soulb Viet.Dameee bad been 
aaxc c.ompanka att.a.c.bed lO c.lo«r 1.0 L&oa tha.Jl Nabtn 
it bad e.er beea lO t...ao.. ac1mlued. 
bout .eome c.rewmco ot U.S. Tbey tlad, 1.n !act, operated 
bcLLc.opt.e'ra Lbat b.aYe fer ned •· rtab• oa tbc border , ·· tbre.e 
&o•enunent ~ LD rbe ht.&h otrlcerl Uld. But tbC'y b.ad-
and cXru&el)' JUII&led hilU of Dot c ro.a.ecd - ''a• far u wc:-
dU• frorut:er recion N)' lbat know ." 
aa la..r&c:- a South Vlem.amea- · · r~y couldn't 10 tn 1n 
8orcc a a banalaoc--aboul aU~f'Ctb With Ut)"\b'-"& 1e .. 
400 men - baa croaeed tbr th•.n a dl•talotl. . " uld one 
borue:r . U..S. offtcer. 
'!"bey &ald tbell' beUcopu:u Earher lbla wect. Lbc V~t 
~~dlesoG VIe--'---' a 
aaajor ~~doe 
rr- laO San- ..-
Yiolce I.D doe ~ IAO-
IIaJI~-!W-­
-re II.., U.S. be~Jcoper& 
~ obo< OOWD tboa .-b. 
lbi'C<' ol cbem OCI AIC- 1~-
Tbe l.M>uan pr1 me m1 nt-
aeer. Pnpcc Soun.r:ea P'boU-
m&, deail.ed tV l&Jm.. Ame.n-
c.aa olfldala aald DO U. S. 
bellcopcera bad earned Sou.b 
Vletn.a~• t~ 1mo t..aoa 
bur -.s mat Soum Vletna-
me.e UIUt.a b.a ft eomct ar:DC"a 
c:roa.ed tbr bonk!r In ''bo& 
puratu" of lhc cn~~tmy -al-
'"""'b"""" ba ... - .., durc"' !be Kbam 0..: opera-
Little Brown 
Jug 
HI 
Speoalt 
When prf•-exam jitters 
start to depress - - - dance 
it out with the crowd at 
BR's 
this week 
lOsey 
•••• 
I 
Thursday 
EXAM SPECIAL 
Esquires 1 & 1 .so 
.a.. Y The Big Muddy 
a ·ONAPARTE'S 
r 
Agnew'' poor relat:Wru 
-with Senate ~riorate 
.,c..., __ 
WASHINGTON-VIce ~ 
l4n< S,Uo ,..,.,. • ·--
wtdo doe 5ea<e -.n -
... oorc&al-- _... 
10 .. del&rlora... hlrrlloo:r. 
oc.:«ol~Jiit lD- ..... 
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f:oll Trnn- SJSO 
RUOCII and Rom! 
L~l\ ERSIT'I UT'I 
Rf'ldnh.Y tblh 
bO~ l Col~ 
I'll 54<1-H% 
t HH t.. l'tiTII L-<lT\ 
I 
>h 'C>~• .... : . ,,, 
f .,. l..__ <N !.: w ·..,, ,,., I •..-,. ,..~.,._ 
! • • _......,. • .._....~>C -i .& l f" o..l &.t"" 
,.._ .. lllrt l.f' llr l "''-.J'.tlri ... IJ• 
II Jfor ~ tt U• •-"IfOr•l- .. c .-.J) 
I]I C' PII' r .... ~r C..~• .. u l 
..,., J"-'c- t\' ·~UI. \-1-lfi· .~. ;o r 
~ .. . ~ t"l' "''' ~· 
I ILL KL 'Ill\ 
nn n cs RP'Il ll ~ 
1()..4 (\ \ l ,utull 
0.:. 1 ;•) ~· ~ 1 ~· 1 ~rt •vrw' 
II I UoPf t~ I cr:.-r,... ol C.ao M . f ~.o r 
U\ I -~~ 1"11 f l "" to. A. lol _..-., 
~:.r ::~~~~~~ --~ ~'P·~-: .. 'e 
tto.P.u.c 1 ..-otlU:Jor lo r J prlr. 
--lfld ..... ~~ ·· ..... PJIP'd " ·· ··~~ .. to '-.-;-.s-\~. 
~K,, tdl ... 14. 1-1~ al If, U, 
900 L lo.r t . l4l6R 
l .... ~r~ for t lio'yl . ~ · 
hill: p>h .. l;lll.l•tr•fwrtt_ \11110 1_.,.. , 
rrr• .: lOt I l \... ..._,.._ . s· . 
..... f\611.1 
c·~ ............ -.... ,...,..., 1 w.r-. 
&pl.. -.c-r- ,,_ .,.._ . .. , ... :r. 
c. C.. P \o. I).. cau ......... U .) ,_ 
tor.'-ICQI . A.U1 • 
A•a.&Ullk,: •..-c-• .• ·- ~ 
• .,_. Call JIJ ·JT -) • • 1. •r llor 
~. lt iO t_..i# ItO"£. ~,r-
HEU' WANTED 
o\.ah11f anocsw • ..,.., • ,..,.._ r..-r_,.._....__ •. ,l..._.. 
k.. Win"........... IIC.l-'8 
~.:-,..!--;:;:.. =.: 
-.r..,.,~~·--
.... .. .... ,... ............. . 
~ ...... ,..... .. ....... - __ _, _
....... ce.u.. ...... ....... ........... 
..., ...... ~ ......... 
.. ~ __..,. .. hie ...... 
..._ ..... ~ ACf•nlt • 
............. . 
EMPlOT. WANTED 
SU V. O fFEIEO 
~··~'!iftvtao .... Jtl. 
""""...,... .... at ... ....... 
~~"'" ~,: 
J,UW~ ' .,.. ..,...,... h-
~' r ........ ~ lJio4F 
co•n.n-a t111:1U 10•1C& 
ow.un ~ 110 Uft' 
........ ,..,..,. ......... ..._. ..... 
'""'1':...-:"r:-...:""'" 
............ , on'ICS 
........ - ...... ... 
-·~~----
~ J.O Joo '""' w r' .. ·~ .. -
t pPI~>~ \oftf. :.. CU...I ' • • ~ 
. ~~>.. •"'- u '.t)o..o(o, 
~c • :....t1••ur I ll' '~-'·~· 
otr.-t~oo:Y• ••• u • olor I• •• ..,. .,.,. 
•• P: •· r· .......c ,, ·-..c'~~·t'lofo. 
~""'1/0CRM'Hll l - ·· SE RViCE 
.,~.- ..... _ ,o•·••l 
.......... "lOot ..... 
' ~ ""goi -A(I "A • ! 
·t .... --. . ........... 
... , . 
·~· .... (loOII,....._.. 
-~ ......... _-. 
Po- ... . " •• ).Ou. . .... ........ 
' •p. .,.. ru...-• """'' ...no·· •r 1• u 
_,,« .... , J. l'l • t •• l'. •.-.... 
_,.." 1 .... .. , ~u !_...,. ., C' &ak 
~· - ·· •1 . l l to.lo( 
WANTED 
t I I' •• ....,..CI ft:.t.. ao U '1111 • .....,_, 
r .. ~-: I....C IIk>r, U lt '"''1 )Jot<o•IVILI , 
H~ I 
hklr • P · to.r •UCW ...,..,"' rru .. 
""*'' l it. ,.... , .... I Olll"ll . t . u 
U(o. . " .!1.-t t .IJ .' • ) t ~ 
C.lrl •c. ,..., , ..-u u ,_ro.c:t. _....,,, 
t ,_ • JC ar n.- tlr• ~*'· 
:-til \1',01:,, , Llh1.,.,. r. Ill. 1~ 
1 ~ u.r• · :•'" 
....... ,_.__. ••~ ,.,. ~r• 
rn . · ~ ro n q,un \V>·I~'. J~ 
u wr 
"'* ·~ T..-, M-•'" lorf'l' ) . A..d h U ., Wr1W XII 
,._ "'~ H•l 
~ •-"' u. us -- .......... . 
IUu . 11· . .. 1' DJ~ ., ..,_ ... 
...... . ,_.,..,.trint, RL .ua. IW'' 
,..... .................. ...... .. ..-.... 
,...,., .I......,.._ l t....-... UG;---.. 
.... ~ U t. uU ~~4UI, I•) 
.....,..... l4 lPI' 
LOST 
t 
WIDDer takrs all 
AI~ of- Mnioo ... _ .. --(bo o,tt.oo. 
----of~--A- OiotN. of~!!_ ... ,.._ 
-- ~ - 1llo .......... IIW - !flo y_,. ~ aoo... 6rt tr-* , .. M the IIMoll I~ F• 
.. ......,...._,.,_ ~- ... ---··-
.... eoo.-- a 113_500 _.'"'e. offans Sa-
1»......,1-
Wolverine fans 
watch Bo's health 
ANN ARBOR , Mlc~ - (API-
II IIPI'I oftra tbal the bHitb 
of • rootbaU c.,.eb lor~ tocua 
o f onen11on ar cbr .,..-, of 
.... Cdllea• --· lnalud of t~ heal lit of o try.l>layar-
B.. wtdo ""' 1970 -·-
•boul to belln """ of ~~ btl 
qiiUdona In '~ mlnclo of 
Unl....-olly ol Mlc:btpn crld 
fol!Owera la: How Ia Coach 
Bo Scbem~lllcr and WIU ba 
~ able 10 ·- t~ pr~ 
of a ••oon lllr:e laor y ar? 
Scbemlledller, c.oacb of rile 
y,..r Ia 1969 In lllo ftr:M year 
ar U-N, uyo ha Ia ~y re-
co'I'Ued lroftl 1M bu.rUIIKt 
rllat .tdeUDI!II blm boun ~­
fort WoltVIIIU Jo.t 10 Sou· 
tbertl C&Worwla to-a Ia tile 
·-Bowl p- J- •. 
• ....,. Scbeallecbl-
-. • t•ld a ac a, ....,.n.d 
••• lul yoar, l'llltallliiC 1-3 
aU - 1-2 .. the T.. capNn a de lor doe 
cba til 
area1 conftdence we can mov~ 
IM lootbilll;- b< acldo. 
Moorehead wtll M~ out-
a candlf'C .)u.nior runner• Btll)' 
Taylor and GleM Douahty In 
1~ bactllcld W'ltb b1m, Wltb 
only ) ullbad< Garrl~ Crow 
s r o<lualed. -
A trw holeo on 1~ offen-
olft liM Deed 10 M hi led, lxo 
trw other opcu 011 tlw 1cam 
oufl red from ~lion. 
Sllnlor Dan Dterdorl, • 1>--
looc-4, ~ otfmoi"Pe 
l.&ctle, obould ~ a olxx>IJI for 
AU-Anler leu. 
Sc~mbKIII r, who Joao 
thn« mllu a' clay 10 bul.ld 
up hlo bean, ..,.. WJcblpn'o 
orre.,.U Un Ill Ita ddriiOe-
"Tba oely proi>loem cldet~­
olftly 1o Ia 1he oecc>ftMry 
w re - - Tom Cunlo, Barry PIH-anciBrlanHea-
ly," he .. yo. 
•-eur wet quanubactJim 
S.no' owltcb to .. ,..,, ww 
wort - well uot .. ·u hne 
axpn1e11ee wtdl ~
s ..... IUUon UIIT-Du*ll 
...... ~.·· 
C...U., P'"- uri Healy 
.................... &11-.ft 
clniMd bJ prO-... .. 
Pl!il s.,-, All·Bia T• 
.....,..aotlal ............ 
.,_.,.... '~*-"' 
~ 10 )IU atrklle pu.l 
...., HlJj • •• llMIIacQr 
Wllnl' Hill! .. ......._. oa 
Butkus has even ~ame t; -
' 
an-gry wltik playing 
.,.lofty_ c..-,--
H., •• Oki:- and._, 
lweanerybocty. 
I b.'CI ~ IDIO blo ..., _ 
prd lor ~rt>ocka Wbo 
bappe-a to hM up oppolllt., 
cbr Cblc:aco Beara. 
"1 -·~ ~.--uy uu 
uybocty," •-red Bud:..._ 
... -·1 llh 10 lei '"""IW<I 
Wltb people 011 cbr 1~111. " -
8&10:.,. playa loo<ball In • 
atatr of conat&ftl trr uanon. 
II But.I:WI -· noc feel b< 1~ ~OJIC'rl) aunnoe<~ wtu~ 
be 11 prepannc for s g11nw:, 
be- aoe• •round .edtJnt; .. 
.cK~rce o4 a,.cr. 
' · 1 ,.,.., look a r ound uN d I 
W"C" .:Jmt' ptayc"rl lau&hlDC o r 
looltnc around; -"" uputn<d, 
''and t.ben 1 f~l tr ruatc-o." 
Ooc.e In tlu• mooc1. Rutktt& 
r e malna ID H . H1a IIi .In 
even u::mperaaw:nt -.aQ&l") .& II 
tbr umr. ''Somc"IUJ'W:I, '' tk 
~drftUtec1, - tt ~~· me tn 1 rou ~ 
bl.e." 
RJcb.Ar-d M lrYin Buttu.a, b) 
dtap oattton and phya1c.al 
m&kr-up, wouJd ae-cm to ~·~ 
been put In th11 world 10 
pla y tbe poa;1 11on r.r cSot-•-
' ' ll ' • 80rt of • u..ruquc po-
atuon. · • he .. td of h11 rru4cUe 
ltoebadrr a loe. 
It require• atz.c. Thr O-" 
B..ntu.s wetgh• ~twrtn 2~2 
and 2.5~ , a lthoU&h whrn thot-
r qu.Jar NatIonal Football 
Lei&!Je' K"&aon bc.--&LM bt- •U I 
play at bl- twt"c:'n 2+0 1nd 248. 
h ta.k.ea mobtltty. h dc-
manda frrocuy. Some:' lhought 
1 a requJrrd. 
"You've 101 to I'Y•c a com-
btnaUon of t.hinaa.' ' 1 a 1 d 
BuU:ua. 
''No one tbiftl 11 any mor e 
tmpon1111 than another. U 
you ha¥r ~. II'• tx,lplul . 
SIU, OJII IIy , 1~.., tht .. • 
cOW'It. You ~ 10 rea 1 
to &ood focxball tnaunc t. And you....,.. •o &ctnawlt'd&e ,our 
wc.u ...... .. 
Butkua, Nobla, Nltoclllte . 
Tbeee are the' name-a mo~ 
oflen Cited ~ areat mldd)(' 
llnebaclrrro an dloc-vued-
Butkua llADd.l aboft them 
u a- AU- Fl • ..,1. 
ectkJift fOW' of ~nYC •aiOftll 
he bu pi•,..O. 
Tbia year 80f'l1llf rtrW namea 
are lrTt't1ft&. Tbr"rf' La J tm 
Flleo wtrb ~~ ,..,_ Yo r t 
Gto- Jac:t R~YJIO!d. wtlh 1~ 
l..oe A..,leo Ra mo and Bot> 
T1110 college& 
Qn probation 
KANSAS CITY lAP)-~ 
CD~ -~ place4 oa one -
,...,- pnalledoa -rwo-ro 
_ ...... ....-.l>JcbrNa-
daolal ~ Adllrrtc: ..... 
_.... ........ ,. 
"'-"-~-­dft ~ Jl, _,.. ....., -
Uldft'fWII7 of No:w Yor11 • 
Blllftalo UIISII._ Nortlen Col -
lealt .. - De ~ ....... _ 
J8Cboa- Collealt • Jac: -
t... ........... _... ... 
u.httnll7 "' a.oa ....... 1..&.,_... ... ,....._... 
_..., eoue.o •• 
~ -·~-­........ _... __ 
rac:uooM a._ .... ....., 
"' -· • ...m- .. .. ~t---- ~ 
Babecb wub the Saa Du"'Co 
Cllarcers. It ,...u ~a"""'· 
SUtlwo ~~· • ...,...,. tlx•) 
CIA be Jt'Ottp~cf, Wll h tht.: 
m...-rTS. 
'"'EEpenrnc ._. uw k.:);· hl:' 
a r&.ued... ·· The more )'OU k-.arn. 
tbe more- )OUc.ancomprQN I~. 
E_,b )'eOr ,ou 1"' ""'"' kaow-
1~- You cu"t load 
dOW'Il a rook".r •• you c.an a 
weu:ran.. Tbe Be•rs &JYC: tnt' 
cenaLD rt&pall&lb&lttrk-a. •• 
Hta Ull~reoct ••• that no 
rootJe c.ould tand k them. ' u 
u:ran -.u.Jd. c-ubt'r. Hu& 
ra.-: iafrom•••~.to~Mk·· 
Unr- A.ftd ht- c•n t;o &r.._"'P oft 
p.a•• co race. UJO. 
''l t' l a lei t~r pJa ,...,. 
tot" • kuw·r • •• hC' Admtlh.-d. 
• PI•)• tor a wtnner rour 
wbolc: hk c~•- ~-opk 
te-nd to tno• )'OU · A kli 
mGR' thincs CUnk tO )UU. 
\\ nb I ~f' II t• IUA t t hc-
oppo•ur."' 
Thr BeAr , I · l l , were: 4 .. 
b.a& t kl-.cr *• t f'k· r c ••• tn 
pro fouc balt tn JQrfo,Q, 
Daih- ~~'Ptian 
TvndJ> August ]5 1910 
Casper captures 
Avco Golf Classic 
Sll TO~ . '4•••· (AI 'I 
Blll) Caapt.· r ~.- alml) pulln1 
out of in 11-man lo~}l'm Mon 
da). I.' IU.lblt•hc.•d .I lhfl'\'-
Str C' k-ad .and ~.-o.a•lt.'Cf 10 hl• 
founh YIC:10r) 0~ tbc K'IIK>fl 
10 t:M Aw:.oGolfC iaaa. 
Ca.-pf'r . thr 3'1-)"t'lt .old 
rC'I&na,. l.h•ter • champion, 
Md a hnal-round ()Q . ttw"C"C'· 
unckr-par, on tbt i ,2t2-)'ard 
Pleauru Valle) Country lub 
cou. r _. for a 27i tou l In the' 
raJn-<kl•)'ed wtndup. 
T~ ~32 ,000 11r01 prlu 
puabed Cooler put ldlt· Ja 
Ntct1au.. and trwo 1hc top IIIJCM 
on tbe • •eon '• moory .. wlnnu• 
11•1 ., ~13<;.~. 
C•aper came 11110 1tua C'Y~C:"Ct 
•• lhc ooly man to w1n th~ 
courn.mem• 1h11 Ka.on and 
oow baa rw~ce aa m.n) Ylctor-
•e• •• eny ocher pll)"e'r on 
tbc: pro 'l::ircwlt . 
He prn'I<Mdly - tbo ..u-. 
1e"T a . tbr Lo• A .. rl«-1 Oprft 
oncl ~boo Pbila<klpilla Cluatc, 
aDd .,.,. hao co tlw red a wl>op-
Pinl 47 llt~a Ill bla lb- yur 
pro career .. 
Bn<rrly droopp> ed 1om 
Wc1oltoplud Rod F-bfh>· 
lobr<l t ied tor OKond 01 %to. 
F__,b- a 66 and Wrt-. t.op-. 71. 
A~ of 0.. lol-.cla1 
111. Tbay-.-ooCb.arlaC-y 
aad lo4,k Mel ' t. Wldl 6To. 
larTT ._. 61, aad '-
Grobam ud Lllrry ZM~Jkr, 
ud> 71. . 
De• Sfta and Daft IIUJ, 
\ ot LI Wit ~-l , J IIhn\l.h l l.,.\.)•1 , 
n-, and hcuot pro PAul tt.arfll \ • 
t\'1 , to lluwt.•d Jl 2t.l. 
Caq Pl.l}"i.' l Nld .i (l - I • r 
2 83 anrJ ,_.. ,. P(., .A. t !'Ia mpt~tn 
0.Jvc- ~lOCk tOn I'Yd ill i I hll 
2 - ' 
) 1 wa a 1 panu;.ui.HI) a. ., -, 
t r1umptl tur ttk JIIUi l· tt.PCJh n 
C aap-:r, who •rnl 101 u 1tk hn•l 
round-4cla),:d a 4a) b) to r4't:"11-
tt al rain Sunday-with • I.Jfk • 
at rokt lc:-ad. 
It<' h.ed l ltC"n 1 W"hopptntt 
I 10 the flr•t r~Dd of tht• 
IOUt"1WfnC'R1 )1 .. )'eat • hh hJfth • 
<'at comprttun rovnd l"Y'l'r. 
and mtaeed tbr cUJ. 
" I'll M back;· Cuprr 
•owed ., thr tinw. 
And back he c.amr_.tt h 1 
•c~aocc-. ff<' Urt"d an oprn-
1"1 ol, toot a o7 ~"" •tv- k-&4 
arteT 1be aecond round ard r<' -
utned n dr11pue.om cUauac-
tloDO OD lhelllll'd ,_ocl S..O.S.t-
BIJiy .-lei! oil blrd~a n 
hla Oral rwo bola MooclaJ ""' 
dld.n'c puJI •••Y umll l•••r. 
Ac oor tlnw oT aiiOff:Mrr , Htll, 
SIU•. Jim Co!lwn and Weta-
top plllleil wtllllo a aq~t 
atrob! of bl... And II plar-
l' r• ~. as o• po._ or aa-
oc.be'r , • k cwo •rotc. . 
eur c• ...... -bock 
'""" o ....., loolr • IW ••-
.... ••do a bl1'41 oa ._..., ,. .. 
-· r-. ~ btr- the JO.b 
....... , ........ -.p&.,..., 
a OOUd, _,.doe p.-
~....__,_br_ 
., .. ct.u ........ - ., lt. 
p,_,... 
Tea vi Cor eonball c:ha pio 'p 
